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L A B A N D E R A P A R A E L R E G I M I E N T O 
L a s d a m a s s a n t a n d e r i n a s 
s e a s o c i a n a l h o m e n a j e . 
Ayer Itaaxlie se i-emnió en ei' Ateneo la CoanJj&tón Ejiecutiiva del regalo 
He una b-iiiiideru al ivgiuliento de Vaíl.eaiiC3ki. 
Los reunidos ciainlikiron kii|H-es,iiiiifs ;i.coica de. la niiurciiia de las ges-
[tíBrties realizadiais, que aseglaran un éxiiito auipanioa' •aü iniagjnífico qulel se 
ligfflú eailculaido, y_ ccmoioieiroin dos gratísmnajs iio-vediadeís por boca del 
jai te señor Poiiiubo Ihar.ra. 
Sé trata do la entusiasta adlicsión, esperada por ila Junta temiiendo en 
L.-.nta Vos edjev.ados • senitainientag píitriiótLcots y caritativos de lais mu jares 
de Santander, de-un selecto grupo de daniiais, grupo al que seguii- t-
iiieint̂  sumarán au •(concurso vailiosisiano otr;as señoiríijs de la cimdad. 
Las damas aludidas, y cooi cuyos nondures lliijimviiutos estas ccalonmas, 
lailán ofireoido a la Con rasión Ejvfuíiiva, paira bordar y cosltoar los bor-
¡jjijdos de la baindom y bandeanmies deil regimijeiiito' de.Viiulcinciia. 
Este ontuií-ñasita grupo do d ilstinguldiais dan MUS está constituido por las 
^lianites: 
Señara doña EamiHia Sanjurjo, de (Pérez de Bizaguiime; eocoeíeai'Cfsinia 
Kffióra doña Peroniila Pombo, de Oainipo; excelcntísinia se ñora doña M i -
Dóriga, de LópezrDóriga; señoi'.a doña I-DiGiaam Soíto, dei Advea.r; ex-
lijáteiitísiiiiiKi. señora, doña Ventura. Galiljonm, condesa de Mamsilla; señora 
RaJ'niela Q¡u;ij,aino de k i Colina, de .Quintajua,; señora, doña María Luu-
jsi HeMiia, do iPoambó; señora, doña Joaquina S. Trápaga, de Meade; exce-
llflUtífliniti señora dona Luz Quintana], de Pombo; cicñoa:a doña Manuela 
|s:ir.'. viuda de Ordúñv.: wñoj-a. dona. Ana. Torres, - i ' Calmero; señora, do 
ja. Minría C.a/rciia. deil Mo,rail, de Correa.; excieleautí.-iiinia. sii'ñoira doña. Ciar; 
pÉvi), mairqueisa de illoUrera; señora doña Carmen García del Moral, d 
ICftixflm. 
Con nmicibísiim.o gusto piilnlicuiiiios ¡qstos nombres, como lo íi-aa^emos co? 
Inftde'tas señoraiS quie sé adbieráai en .adedante. 
i^i. otra, nov-c dad do que dio cuenia leí señor Pombo Ibarra es igna 
Ijulaate awnpiW.¡ic«?'y' ÍUié asinuiismo recibida y ^p l t adn por la comisión co 
Iáncoras mnKVTtira.s de simpatía. ••- • K I 
Consi-Mv' en el ofrecindento por parte del diajingiuiido joven san 1 ai id.• 
'#311 Adolfo Bando Irulet^7 recluta de cuota del heroico rcgiinion 
Pflanioki, de coisitnar poo" snsorinoión lespeciail de los soldados que 6 
:lan o baila ron. on cuanto al wrvicio de lilas, osa las mismias comid 
biinets del señor Pa.rdo I r i d i a , una. eniipuñadnii a para la bandera que ( 
jpurlild ele Sa.nta/nder se propone ragaliar all tan i J ado C?3 de. line.a. 
La Comisión, c-oino ideciinios, aceptí» -oil. sinipátih-o (¡ifii-e/ciiniilienlo que qm 
Id;, Gomsiigmaido, el icn-ail viene a constiid.n.'ir, lem la organización gen.erail d* 
iciiBeqiiio, como un encargo especial que aquélla ha, de tener muy e: 
[cuenita para, su .realización al ivaciibir -les fondos recaudados a tal fin. 
Felir itaimjos «1 señor Pardo por su generosa iniciativa., que ba de ol 
tteaer el brillante rosnUtado merecido. 
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ECOS de SOCIEDAD 
U^a vieja caria. 
Santander, mayo, 19... 
Qnerida Niní: 
Me pregunta.- en tn sinipatñpiísima 
Mu qu.é divorsionies tenemos las m-u-
ftitím en Santander y ni© apresuro 
satisfíicei' tn curiosidad. 
ymm a poner que todas hacen tó 
^ yo, con lo cual has de entender 
•M tienen novio, como me'sucede 
Con novio la. diversión es evi-
pte y las iniuoliiadhas no tienen más 
Wifindentó que el que precede a 
Ne asomar por la calle o por el pa-
•iueno. Sn]u,iiicndo. como ya digo, 
P 1 ! lilis pollitas dp mi edad no tengan 
itengo que Intcertc una. revela-
ml sensitciona.l: que se aburr i rán 
IpJitos.aiiiente en este Santander de 
1 ; papáis. 
| % d , por ley inañana.' , no bay na-
|t¡ i t»' las once, A esta, lima, S3 sa-
r te tienda,'' y des.pués isie da. una un 
i11" per laS callos Dlanca y San 
,ri'Uicisco y Boulevard. 
I*-1! ĉ te paíipo, delicioso por su ex-
LTP? y por sus vista.s, no espei'es 
P . Radie te piropee, por la, .sencilla 
JSjp1. 9« quo lo- pollos se pasan la 
ĴLANA en la; terraza* de los cafés 
ij'inuh, apeiritivos y comiendo perce-
^. Y Uin<2;( •sj.'n.v-,.. ;M.' da n una ra-
r , la- otras calles ocurre dos 
| 1 de lo in.isTiio. L,osi bombres van 
iitegocios y no se fijan en n.os-
•,I¡|1' ';| 'arde nada puedes hacer ha.s 
, clincn. A i a hora, puedes va 
*1¡i;!,r Bi l'a.s de ir a.l Teatro, al Ca-
k¡*0 :i pa-i',),, Sin.nonga.mos eme te 
poir el Calino, ten'en.do' <?in 
iv L.',"1 ¡"Tradehle del espectáculo 
i L gí,'n^v Bien-
;'lii(l'aS a'11' " ,s,-s y después di 
v,''1". l]' llilu'g0lp y anonas que 
5 .̂ aUí la. tacd?, entras en la a 
Hiy ^peclácu'ir.i?, que- ¡es a.legre y 
¿Jig^etom»,. Ves lo de siempre: la 
hi.,^1'^" I I o I - , 1 w.iiai ina lí. (on 
m l,vll',i l " i ¡o c idéntico." traies 
lli, |.' 11 ri" pa.sado... y que el ot ro, 
to¡jj P^iitalbi, la linlicrna cinem-Mo-
',a le iniiprhne las misili.a-s es>ci -
níiis sentiio:eiita.les y cursis-.. Las di 
P. y las,de J. y lais de M. están O.M 
JIUS novios y laá de S. y las de B. j 
las de 0, continúan poniendo en ni 
comipron i jso a los pollos con sus mi 
radas incendiariáiS y sus sonrisas «lia 
m.ativísimas))... .Total, que' aguárda-
la hora, del baile como supremo «di 
winsp: luent» y que on ando llega ésta 
tomas un asiento' en el salón, junto Í: 
mamá y tus propia.s a migas. 
Frentei a. ñoíJO'tras! sé s&eh.tán ellos 
los nmchacihois con quienes prinamo: 
bailar ha^ta la hora de la cena. Cas: 
todos se señalan, por una desgana de 
eomer y de beber atroz. Raro es el que 
toma té o chiocoda.te o un refresco, y 
en su mayoría están ante las mesas 
ci mo con dolor de ositómago, asfe do-
lor de esti'inaíío que impide comer 
nada, entre horas. 
Loá tzíga-noa rompen a tocar y sen-
1 irnos ¿¡gitajise el corazón mlentraí 
niiest.ras rnitnidais Ví in, sin que poda-
mioa remedia rio, a. las mesas de en-
frente. 
—;.Quién de ellc^ me nueará a bai-
la,!-?—jie asamos—. Y sentimos, la auia-
dable sensacií-n ño. que hay ¿n,t-rC 
aquello./ Bjj pijbpfá uno one si? tía Pia-
do en m^otras con preferencia n la.s 
demás. Y notanios u,n irremediable 
orgullo sabiéndonos boinitas. 
Pero i. Ir.iga.nos siguen tocando y 
nadie.' de IcfS de enfrente, .«a© decido a 
venir por nesotras... Sentimos la ra-
bia,, la, inpoteincia. de llnm.arlos des-
coiieses y groseríshncis. Nos de.n ara-
nas die lieía.mos a la.s ñla.s coirtra.-
Hai? y dei'.ir a les muchacihos a voz 
en grito: 
;Ks au* rio os <nisla,nic.s? /.Es que 
no i r " " |?in!DS el honor d.e que nos 
concedáisi un ((fox»? Entcnces, ¿para, 
qué venís aquí; para, hacernos ver - i 
••¡díenhuen que están íes con nucsliv. 
¡UVGñiuid v nuestra helle/a? 
I.a. ornm'isla. calla, y ellos swnen en 
ésa trincih/'i'a.-, y nosotros en i^s nuen-
tras.. Hasta, «d.ro hade no-- fótiene la 
• ' i j eranza de tenei' mayor fortuna, 
pero pasa, aquel y otro .- y seguimos 
enmiendo pavo a dos earrillos |>OT 
obra y gracia de aipiellos que pare-
Tienda de lujo 
Aún no ttiaoe odho días que ha. sido 
iuianguirada en Sontander, y ya. se ve 
distinguida, por toda. la. elientela, ele-
gante, «la. Camisiería de Ramírez, es-
''aiblecida. en la calle de la. -Bkmo-i, 
númeiro ó, con todo ed lujo que e:i I i.-J 
grandes oaipitailes europeas dnstíingut I 
a cata, oláise de Eafial decin iiientos. 
Dedícase esta Gasa, como ya. so in-1 su concurso leal y desinteresado, y 
dica, de nuido '))iiinicipail a la. Ca.mis".1-k 
POLITICA LOCAL 
U n a c a r t a d e d o n R a -
f a e l B o t í n , 
Eocibimos la siguiente carta: 
cSr. director do E L PCEBLO CÁNTABRO. 
Mi distinguido amigo: Rucgole muy 
encarecidamente la publicación do esta 
carta en el diario que usted con tanto 
acierto dirige, anticipándole por ello las 
más expresivas gracias y reiterándole su 
amistad su afemo. s, s. q. e. s. m., 
RAFAEL BOTÍN. 
En «La Atalaya» del día 8 del presente, 
se publica un artículo bajo el título <Ya-
nidad de vanidades», en el que se comen-
ta mi actuación política. 
Sólo me interesa hacer público: 
1. " C>ue no tongo más vanidad ni or-
gullo que haber heredado de mis padres 
honrados apellidos, siendo ese el único 
patrimonio que deseo legar a mis hijos. 
2. ° Que sé lo que es odio y rencor poc 
haber leído el signifleado de tales pala-
bras en el Diccionario de la Lengua, y, 
por fortuna mía, mi temperamento no es 
bilioso. 
3. " Que en otras ocasiones, diputados 
y ex diputados dinásticos dieron su fir-
ma para que se proclamasen candidatos 
antidinásticos, sin quo los que tal hicie-
ron fuesen criticados. Cuestión de suer-
te; y 
4. ° Que si tal favor hice a don Manuel 
Torre, fué por ser mi amigo particular, 
UNA NUTA OFICIOSA 
-CHICAR YO OREO QUE LA MAESTRA) DEBE ESTAR LOCA. 
—¿POR QUE? 
—PORQUE QUIERE HACERSE MAESTRA NORMAL. 
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en tener e®e dolor de estómago que 
mpido coiiner nada entre horas... 
Al íin, cuando mie'-iro aburrimien 
o es iaiilnito y painsamos en el paseo 
leí Mu-lie como'una delicia, se dee.i-
le un JKUIIO y SO levanta para bailar. 
Tod.aw sontimas el deliaioso' rnboii 
le ser la preferida,. El mozo, que ya 
'enía su upa i tí pris», avanza decidí 
io y dice a la que sea.: 
—¿Sería, usted tan amable?... 
EPa. quien sea, coutnsita invariable-
mente: 
—Espere matad a que bailen más. 
No me gusta ser la primera... 
Y vuelve a terminar la orquesta y 
nidio lila salido a, bailar. Y así un día 
r otro y otro, con lo fácil que sena 
M'I e-lar esto dejándonos a nosotras 
•Hicarlcs a ellos a,l «parquet»... 
Sé que me vas a preguntar' que poi 
me la preferido, no baila. Pues no 
'-aila poique será la única que dar. 
is en el salón inmeniso, y los mnsioo.-
oás abiirridois que nosotra.s, la Im-
án dar vueltais Sin tasa] ni medida, 
-ara vengarse, de que los bagan tra-
'aajar para el diablo. 
¿Con'ipremdes ahora nuestro eap-an-
osq abu rr imiiien t o? 
¡Y así por no sacarnos a bailar a 
odas, que a eso vamos allí! ¡Serán 
sosos los pollos del Casino! 
;Y aisí hasta que lleguie agosto! 
Te besa en los ojos, tu Carnuncbu.» 
Por la lexlmmación, 
BERGERAC. 
E l i n g r e s o e n l a c a r r e -
r a j u d i c i a l 
MADRID, 9.—Por el ministro de Gra-
cia y Justicia ha sido facilitada a los pe-
riodistas la siguiente notaofleioaa: 
<En algunas do las referencias publi-
cadas acerca del proyecto aprobado por 
el Senado para el ingreso en la carrera 
judicial, se ha padecido el error de supo-
ner que subsistía la simultaneidad entre 
el ingreso por oposición y el del llamado 
cuarto turno. 
El error procede de que a quienes tu-
viesen su expediento concluso para in-
gresar por este procedimiento se les dis-
pensa de hacer prácticas durante un año 
al servicio de un Tribunal colegiado, en 
plazas de vicesecretarios; pero habrán do 
someterse a la prueba do suficiencia en 
todos los servicios, tanto on el general 
como en los de especialización. 
¡̂  i el proyecto llega a ser ley, no podrá 
ingresarse jamás por aquel especial tur-
no o interinamente, ni por plazas de vi-
cesecretarios. 
Las oposiciones se verificarán todos los 
años para un número de plazas igual al 
de vacantes que se hayan producido en 
el año anterior y una mitad más, para 
que siempre haya aspirantes en disposi-
'ción de ser colocados; y con estas previ-
siones, fácil es suponer que nunca, en ol 
curso regular de los acontecimientos, se 
verá ningún Gobierno en el caso de acu-
dir a otros medios que ol de la oposición 
para nutrir las filas de la Judicatura.i porque durante el tiempo que fui alcalde 
de Santander, como concejal me prestó 
por 
ría; pero esíá adm irablemonte siurti-
da en todo lo couiccamieinte a Impoi -
meaibles ingleses, paraguas de señora 
y caballero, bastones, abaniices die jos 
ínás bellos diibujos iDOchos por jsepn 
tadosi artistais, pM.n'l'niiK'no de las avVs 
acreditadais Oaáaa de Pan-ísi—wrdad.o-
ra magas en el bedhizo deil p rl'Mm . 
géneros de punto, corbatas, gni antes, 
airiicuilos de pieJ, objetos d.e arte, et-
cétera, etc. 
Eil señor Riamírez, qué goza entre 
muestra arusitocwieiia de veniaib i .-• 
simpaitía, es en la aiotóiaitóldiaid ol c uni-
sero de moda y, comió liemos dáioho 
aniits®, su elegante Gasa se ve llena 
diiariamiente de toda oíase de eineairgo'S 
en ei ramo que tratejíb. 
Smcoram.-nt,.' MicMi-linos al smor 
Ramírez, que l ia sabido dotair a San-
tander de una oamiisoría modelo, po? 
su "chic. 
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ser cuñado de don Alejandro Gilardi, que 
para mí, más (¡no un amigo, es un her-
mano, por lo que, pedido aquel favor, me 
creí obligado a otortrarle. 
Lo hecho ¡le pareció a alguien mal! Lo 
siento; yo no tengo más juez que mi con-
ciencia y ésta está tranquila. 
Aquí a todos nos conocen; la opinión 
imparcial nos juzgará. Y no pieneo vol-
ver a ocuparme de esto asunto. 
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EN LA CARCEL DE BURGOS 
S a s u í c i d a e l s ¡ n d i c a l í s = 
t a C a m e r o . 
POR TELEFONO 
BORGOS, f.—Se ha suicidado on la 
cárcel eil conocido sindicaliista Ca-
mero. 
A.n:.eii,\vr fué pai/osító en libcrtiad por 
CUESTIONES MILITARES 
U n a v o t a c i ó n i n t e r e -
s a n t e . 
MADRID, 9.—Amplilando las noti-
cias publicadas hace algmios días por 
varios periódicos respecto a divergen-
cias suirgidas entre el ejército de Afr i -
ca y el de la. Península po.i cansías de 
¡bas reconiipiensas, se sabe quic se ba 
«•iiile.lirado una, votación e.n tinkis laA 
ro-iomes de Ja Pvnínsiiila, en la. que 
tuiinarom. parte C.927 jafes y óficiab'í. 
Votiaroni en favor de la. coaioeeójóa 
de î eciompetnsas l . W y en coninai 
4.ÍHK), diejíiiiiido de votar por a n s í •no i as 
3(K) y absiteniiéndoisia los reisilia.iiites. 
mmm nmm tmim 
Se invita a todds los patronos fede-
rados a urna coniei-enoia que, a las 
tiras de la tarde de boy, dará en los 
loioales de muestro daniiiiciilio sooial el 
I n ado asesor de la Federación Pa-
.•1 gubirnadm civt, pem ayer volvió ^ - S í S ^ ^ " ^ " ' l " 
. 1 , •, , llk-net. y mjiambrqfe de la musma que 
a m- i osar ,.MI la cairel por haber ro p. a.com.pañan .-EI Consejo de dolé-
bado- nina mayleta. Igado8.' 
AÑO VIII.—PAGINA 1 É í t ^ P U E B L O C A N T A B R O ÍO DÉ JUNIO DE 
LA SITUAGiON EN ZARAGOZA 
H a t e r m i n a d o f a h u e l -
g a g e n e r a l . 
ZAiRA-GOZA-,: i — H á ,c ÍÉÓ - I paió 
láiiciiaido ayrr con mofflivo &o] t-6rtH,jno 
cir- ta vista; de una causa en la Aiulien 
oia y (im: dió higur 8 Ip's dcs-jagá i - a -
•Mesi iniciiidiein.teis oounirklo-, m la cali o-
de I-a Deiiíoianacki y al-iv'di-ddics. fn-n-
te a. la cái-, íJ. 
Hoy -la 
ttOl MMi'üdail . 
•El.jlK'/, lll<Í.!liil,:l.|-, CiMlKi.llll.lll'!' .'i-rir.! 
l̂ alsiQUüjl, coritian^fl 11annJÍIIKÍH aissi ac-
í.ivi'du.d. 
Se hm\ ['i ii-a-.lu ocho ( i f t r n r i i ü K - . - , 
lenitua élliais la d-.d ox eonicejial sociaü:--
la Í uli v P&hez Vive©, 
Se cio.-- cfiM' esiba tara ' serán deerr1-
îdiaiS aJiíimas ¡iri>'¡r.ar.-. 
So iia.u daido árderiieiS muy RÍVCIMS 
Q La g-uairdia éxtáritxr d - cáieett, ya 
qjllfs ayoi' fué lii-a-lt-ida. dai udi- loé 
auícesos par los iTv.hiso.s. 
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GRAN INICIATIVA 
U n a e x p o s i c i ó n f l o t a n t e 
r-AH CEf.óXA. í: i > 1 1 t i 1 n í a; i pq í i 
valiosos edetoe-ritoiá,(fie ha. f o r m a d o una 
láls Káácáóo qu:- featíi ds Bééáií úti ta a--
atlantico con caVácter permanente, 
convii l i i - n d o l i - oa uioi caituniv ivNpds1 
CiÓll fióla ul'O, (IIIC A Í- Íl-' ^ 
te hw m&S ¡IIIMMI l a i d p m a i d s del 
niiundo y, en especial, ípé^fle America, 
llevando a, bordo pei'SOíia.l-in-aíesicaial 
palia poder llegar a cerrar nogacu);- de 
i Apni |;u i(')ii, y. éíl iioncii'al, dar na 
cairáióter práctico a lodo lo que a aiuc-
i ¡cajitóiiio se rrü a •,>. ' 
I.a Kxposición K t M Ú como una, finia 
de m a i - ¡ r a ^ , qac irá a bas<..a.r la. ex-
portación en ios nljisinois lügarea don-
de deba la rni-aia realizáis?, sulisti* 
inycmio por una organizaídiái ¡u-r; r-
t a de ciaijuato a la iniciativa patv 
füCftiilar. 
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EN E L BRASIL 
E l e c c i ó n p r e s i d e n c i a ! . 
RIO.T.\NElRO.—M-añaiI-ÍI f-e reuníI.'I 
na ( j i n i r r t - - o Na-eional, en (d qm- |o-
miaráii parto fewióe ios E9tadrós Vaa-i-
leños, eon excapción de Pernandaicir, 
í':;iiía, R ¡ o j a l a d r o y Riugr.-iad.' d-d 
Sur, para designar candidato- paia 
la -i j»n)xim.a.« elecciones a, la PsvHd.-n-
¿ta y Vieepi ( Videncia, do la 1!- pidilfcd.' 
Se ciee que de?igna,rán para la Pre-
í Édi nei.-i al SeSipv Ai l a r - i !!•") a i u dos: 
actual gobernador' áo Miiao' C M i e i a -
P -, y p.u a. la Vln-prc-ddcncia., al w»-
ñor Urbano Serles, gobej-nador de Ma, 
lianao. 
Es | i .- il P' que per no concurrir a 
dicho Congreso lo.-- « m i t r o l ' . - tade- d i -
cln.'s. h a y a (días randida-turas. entre 
Ollas la dié-I r o ñ a r Ríliz l - M i l i o : - , ! y la 
del .señor NÜO Pecanlia. 
La corresncndencia política y li-
teraria dirijas8 a nombre del 
Director. 
APARTADO DE CORREOS 62. 
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EL DIA EN BARCELONA 
L a m a r c h a d e 
n e s s i a R o m a . 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VEL^SCO, NUM. 9. — SANTANDER 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, Vías urimudas. 
Conaulla de 10 a 1 y de 3 a 5. 





¡de la Faoufttad ele Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de tres á seis. 
Alameda Primera. 2.—Teléfono 1-62. 
Hallazgo de cartucho5.' 
r.AÜCFd.nNA. 0—En una ca 
dual !Va raea.iTil de \"illariuova. iia.n 
cacoiilra.dos: tniii i ia ca.rhirhos d© 
a-iinilii, ciento diez y siete p ilst o 11 e.s y 
( ¡aio peítreis dé niK'-cha. 
El caseterp ha declafiítdó que esofS 
úl,i.!-s p •• l-ai--cí:in ail contra.I.i-'la de 
jla ola ;is de! fri rocan i l . 
A Gercna. 
Ep • 'flQl' Va/:pi /. de Mella lia sa.'i-
•do p>a>ro (leriuul. 
A Roma. 
El sábado mai cha.rá. a Peana el que 
fué' Nmicio do Su Santidad en Espa-
ña, monseñor Ragonessi. 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
S e o c u p a l a p o s i c i ó n 
d e C u d i a Q u e r i b e u . 
MMMíII), !).—En el Mini.^lei lo de la 
Guerra se La laeilitado la siguiente 
^nota oficiosa : N" 
<>El alto comisario de España en 
MarmoccsTia telegrafiado iJ.iniiiisl.rc) 
dS la Cnena. dándolo cucnla, de que 
i I e. i i M i i d a u t i ' general de M el i 11 a. le 
e- l a ü i i i ; a que ¡ ara anm.enlar la se-
-.•III i(!:nl del ramino de Peni l a e l i a i a i -
ie y. pa.ia. liacvi; más elicaz la avcirm 
de l-vni Ulleck, lia ocupado la posi-
ción, de (india ninaü^'n, entre Moar y 
Anual. 
Pairante tas trabajos de foidifica.ión 
pe: fneizas de Policio SOStUYÍerOn UU 
yivo tirpfóó con moros (¡ue so dosta-
caiPOn de la. jarea enemiga, resultando 
l:ei ido un askai i . 
El r»pliegue dé nnesfras fuerzas se 
i-ealizó sin novedad. 
TELEGRAMAS BREVES 
riformación d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Dos niños abrasado^. 
LEON, 9.—En Fresno de la Vega, dos 
niños que Jugaban en su'casa con ceri-
llas, originaron un incendio, que destru-
yó la finca. 
Los niños, encerrados por su madre en 
la casa mientras ella iba al campo, pi-
dierou auxilio; pero, ai llegar los veci-
nos, ya habían perecido. 
El fuego se extendió a la finca próxi-! 
ma, ([ue también sufrió grandes desper-
fectos. 
Joyas que desaparecen. 
ZARAGOZA, 9.—En el correo de Zara- ] 
goza salió anteayer de la capital arago-
nesa, para Madrid, don Juan Antonio 
Martínez Marín, que era portador de 
un maletín en quo guardaba diversas 
so cree quo fué quion asesinó a Rosa Lu-
xemburgo, siendo a la sazón movilizado 
y perteneciente á la división de Cazado-
res de la guardia. 
La .muchedumbre intentó lincharle, 
viéndose muy apurada la Policía para 
librarle de la vindicta popular. 
ESTADOS UNIDUS 
La contestación de Méjico. 
MEJICO.—Mr. Fletcher, subsecretario 
de Estado, anuncia que ha recibido ayer 
la respuesta de Méjico al memorándum 
de los Estados Unidos relativo al rocono-
cimionto del Gobierno mejicano por el 
de Washington. 
Según telegramas particulares, la ros-
puesta del presidente Obregón promete 
el arreglo satisfactorio de todas las deu-
das extranjeras y asegura a los extranje-
ros la misma protección que a los me-
jicanos. 
INGLATERRA 
Declaracior.'S.v de Churchil. 
V VM.üK-'i f-lH.—En una dfúócflsióft 
pabida en la Cámara, de Connercio, 
phurchiil dijo que se expliira la ansio-
(hiil de Erancü respeclo de La aelil.nd 
d" Aleioaniki, pm-qiue Franoia no h'| 
iiecihido segnwdrlodos ni de liiglaCara 
ini cfce bis Eíftaidns Unidos, por al se 
reip:i:tl.'.ra cd ca.so de l'JÍA. 
Agregó que es íiocesa.rta el desarro-
llo do una. polilicu. quie traiga una 
paz duiiiaideii'a. . 
Dcc!aracione< do Chamberlain. 
l . ( > \ u n E s . _ i . : i , Ja Cámana de los 
C<>nnines |<i,rd (Mm.mbfrla.in ira decla-
radlo que ahora no es cierto que se 
Juaga un arreglo franco-inglés. 
| Sil se presentara se cojisuilta.ría a la 
Caioara.. 
Peí i rién dose a. la, presencia do bu-
Pptaies Sogiesieis en CM^apfániéiiáia^ dijo 
fqine oln-.l.-N Ía a mi plan propara.d.o en 
jala iI últiiino. 
Añailai qnn ¡M&rÉi se exa,mi¡na la 
cu'e»t.ión de (ireciia. 
Tren atacado. 
I .O X DR.ES.—Un con temar de enina^-
carados latacó un tren do Jiianda, 
allí ajas. 
Pasada la estación de Arcos, el viajero 
notó que del departamenlo en que había 
quedado dormido había desaparecido e l . ^ I 
que vema de Dublí n. 
Cuando el tron so detuvo, ios Áóál-
tanites fte aipoderaron de unos trajes 
Mura las troipais ln-
LA SEÑORA 
f a l l e c i ó en L a s P r e s i l l a s (Puente V i e s g o ) 
el día 6 de junio de 1921, a los 80 años de edad 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la Bendición Papal. 
Sus desconsolados hijos, J o s é María y Fidel Oviedo; hija política, 
Encarnación Sierra; nietos J o s é Luis, Francisco Javier, An-
gelita y Joaquina; nieta política, Aurelia García; sobrinos, pri- ¡ 
mos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden 
su alma a Dios y asistan al funeral que, por su 
alma, se celebrará el lunes, 13, a las diez de la 
mañana, en la parroquia de San Nicolás, de L a s 
Presillas, favores que agradecerán. 
maletín. Desdo el exterior habían abierto c 
una de las ventanillas y rasgado la cor-
tina correspondiente. 
Al llegar a la estación de Atocha, el se-
ñor Martínez presentó la correspondien-
te denuncia. En ella consta que el male-
tín contenía: 
Tres estuches de piel con otros tantos 
alfileres do corbata de o r^y brillantes; 
otro estuche de metal con otro alfiler con 
tres piedras grandes; unos gemelos do 
oro, un reloj de oro, una cartera de piel 
con las iniciales .1. M., en oro, pulsera de 
FRANCIA 
Dando excusas. 
I 'AÜIS.—El doctor MaiV-or, emhaia-
dor de Alieuranki, ha estado on el mt-
uisterio de Negocios-, expresaudo a 
-M. P: i ind. su se¡a ti miento por ios in-
cide utos de Afllta Silesia. 
Dijo que habiu¡n sido dcbidüis a una 
equivoca.' ion. 
BELGICA 
El principe japonés. 
BRUSELAS.—Eli príncipe" 'heiredero 
P-
PR5MEÍI ANIVERSARIO 
DEL B E K ' Ó R 
que í a l i e c i é ' e n U d a ü a e i 12 de jun io de 1920 
Su esposa, hija, hijo político, hermano político, sobri-
nos, primos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y asistan a los funerales que, por 
su eterno descanso, se celebrarán a las D I E Z 
Y MEDIA del día 11 del corriente, en la parro-
quia de Santa Marina, de dicho pueblo de Uda-
lla, favores por los que les quedarán agra-
decidos. 
Santander, 10 de junio de 1921. 
oro lisa y otra do oro calada y con pie- á(:l Ji'-pón llegará luañiaua, a las chi-
dras preciosas; un reloj de señora con 
cadena, dos monedas de Carlos I I I de 21 
y cuartillo; cinco pares de pendioates do 
oro y diamantes,cuatro sortijas,dos ajus-
tadores de oro, con una perla y dos cu-
biertos de plata. 
Don Juan confesó (pie ni a la salida de 
Zaragoza ni hasta quedarse dormido ob-
servó'ser seguido por nadie, y no recor-
daba haber dicho en ninguna ocasión su 
propósito de trasladarse a Madrid lle-
vando consigo las joyas que le han sido 
robadas. 
Una novillada, 
TETUAN, 9. -Los novillos de Santos 
lidiados esta tarde fueron pequeños, Cas-
tejón y Rub¡chi¡sal¡eron del paso. 
VVVVVVVVVVVVAa^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
TURQUIA 
La desesperada situación de Turquía, 
CONSTANTINOPLA—El ministro de 
Hacienda interino ha hecho hoy impor-
tantes declaraciones a los periodistas y 
corresponsales extranjeros acerca de la 
desesperada situación económica en que 
se encuentra Turquía. 
El ministro declaró quo el déficit ac 
tual asciende a 53 millones de libras tur-' 
ca<. 
«Envista de ello—agregó el ministro 
— el Gobierno, después de madurado es-
tudio, ha decidido imponer una nueva 
rebaja on los sueldos que disfrutan los 
funcionarios del Estado. 
Además—terminó diciendo—ol Gobier-
no lanzará en breve una proclama dirigi-
da a los habitantes turcos, pidiéndoles 
que anticipen al Tesoro el importo total 
de un año de los impuestos, como recur-
so heroico para resolver la grave crisis 
financieras 
ALEMANIA 
¿pareció el ase£ino? 
BERLIN'.—Hoy ha sido detenido en es-
ta capital un sujeto llamado Runje, qu?; 
ct> do la tarde. 
i Será roo libido en Daliacio, dondie 
luán, sido preparad as Imbitaciem-s. 
RUSIA 
Júbilo en Retrogrado. 
l l l dA. - En iMrogrado reina, gran 
jnldlo por la llegada de los prim.'ro-
ba reos de meircancias. 
Un barco danés bu co-nduciido aren-
ques. 
VVVVVVVVVVl^VVlA.VVVVVVVVVVX'V\'VVVVVVVV\-\A^'XA'V\' 
POR COGER UN BALON 
U n a h o g a d o e n e l M a n -
z a n a r e s . 
NOTA OFICIOSA 
L o s e s p a ñ o l e s e n el 
B r a s i l . 
La 1.c.nación d'.d Bíasil en Esp^j 
la bjecho póldica la ^ g u í e n t e iiow* 
«El Gobi^mo del Birasil, haliiieni 
tcniilo conocimicnlo ele quo el MjjJj 
terio del Tra.ha.jo.de E-paña se i,.,,,"..' 
cargo de iec!anni.c.ioncs concémieii¿ 
a alai su.--, v irre-gularidadcv coíbettíS 
m perjuicio de emigrantes espaifoy 
establecidos en aquella I¡i-pública, ty 
b-gr¡-«!ió a su mpri M'ii.lj m-Lc en 
Ci rte, con objeto- 'de- qiue le sea conml 
nii ado, póT vía diplomál ¡ca. ej i(.|;i|J 
di lofi heolios denunciados, a fin (ler l 
Í-PM .-<o i lo- del>ldamante y, si.|L(|J 
ccioio ohados, con ©gil los con e$píri| 
'de riguirosa justiiciiia. 
La opiniiai piiblici brasileña . I 
ñáñeáta igualmente ¡ntcm-ada (n \A 
aola.r'ación, reflejando así el vivo :i,fec.| 
to y admira.cióu qtu? el Brasil sien 
por España, sin olvidar que en su \A 
n ¡lorio se encm-nlia radicada, a]^.] 
ximiadannente, la cuarta parte ile ¡J 
población española do Amérjca. 
A ese efecto, el núnistio PecanlJ 
hizo las necesarias gostioues en 
MinM.eriosi de Estado y del Trabajo 
% v̂vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . ! 
A la avanzada, (Miad de «0 años. 
Üeció el día (i del corriente, en elp'jjji 
toreaco pueblo de Las1 Presillas, laj 
virtuosa, señora, doña Joaquina Tona 
Larreta, que gozaba de generales siiiil 
jia.lía.-i entro sus convecinos. 
A isas descooisoíado-s hijos-, don Joséi 
María y don Fidel Oviedo; hija j 
tica, doña Enrarnación Siena; nieJ 
tos y deanás pariente®, acompañaiaol 
en el iirol'mido dolor que tan irrepaí 
rabie desgracia Ies ha produchio-. 
VVVVVVVVVVOVIVVWVVVVVVVV WV W W t ^ . - V V W W W ^ I 
No olvide usted, al dirigir la co. 
rrespondencia a E L P U E B L O 
CANTABRO, hacer constar: 
APARTADO DE CORREOS 62. 
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DEL ATESTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
D i e z m i l d u r o s p o r el| 
a u t é n t i c o C a s a n e l l a s . 
MiADRID, 9—Efl dir ictor general m 
Seguridad lia declarado que tiono.cÍM 
ouenta mi! pesetas para ent/regar d| 
que descubra el pairadea"o dd aáli 
tico Cafiianellas. 
La di'iimu ia piiede Imcrse can' 
tara libi i tad, jioi-que. además de 
diez mil duros, se da ai de'uunoiaalíl 
la gaira.ntía de que nunca se ám 
nonibrí'. 
N O T A S P A L A T I N A S 
MADRID, 9.—En la.- ¡niii-diacioo.:?; 
dal muevo MiataiP'i-o jugaban ayer a 
pi iiiara hora de la tarde varios mu-
cl^rchos, ontre los que se e.ncont r ib;i 
el de quiaice años Clemenl.e Rarajas. 
Los nnircíhiaolios/ vieron ñoitaa* en oí 
Manizoniares un-a coisa que Ies painecló 
un bn^ón die fuitbfd, y CSieüWle se 
arrojó al agua ¡lara cc-gnlo. 
La co.rnionite del río o.ra en aquel 
iiíigiair más imipetiuo«a que de onvlina-
j'io, y laiS a.gnasi a rrasl ra.ro-n a l n m -
i liaclio. 
A los gritos de sus comijiañeros, qh? 
niiiaban con aii'-icilad la lucha de 
(demiente por gaiiair la orilla, acudie-
ron varios hombres, que emnnlo lo-
gra.riHi exl.ra.ej- a.l muiC'hia.obo era ya 
eaibivcr. 
El .In/.ga.do de guardia se' per-oiM', 
<MI. <•! In.uar dal snec-so y ordenó ep 
IIM-POIO del cadáver al Depósibi jn-
di¡ic.ia.I. 
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E L PUEBLO CANTABRO se halla Bi 
vienta en los siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco de «El Debate* 
talle de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda do Manzanedo, y 
en el kiosco de la estación de Sart 
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publlil 
tfad'i Ue Ursino Bartolomé, paseo áe! 
IffiOléa (iMlCfilj 
Una comida. 
MADRID, <).—¡Los Reyes han cana 
do hoy en casia, de los daquea M\ 
Adiagila. 
Un té. 
La Reina doña Cristina estuvo eM 
la.nle on la Em.bajaila de los Bstodaj 
Unáidos, donde fué obsequiada coilfl 
fé. 
E L , M E D I C O 
L U I S R U I Z z m i h $ \ 
de visita, en las clínicas cxl.rii.n.K'-'j 
suspende su consulta, y avisará vp0™ 
tunamente su regrcAO.. 
D r . A N G E L R U I Z 
VIAS URINARIAS 
Consulta de H a 1. Plaza Vieja. J 
Teléf. 6-32. Gratín a los pobres, & I 
les y sábados, de 4 a 5. Peso, •• 
MEDICINA INTERNA Y PlEL ^ 
Consulta de 12 a 1. Alameda ^ "Jl 
Miércoles en .la Cruz Roja, de J ^ , | 
SAN FRANCISCO, 1, 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 
V i n o s P A T É R N I N A 
A n d r é s M e « 
SANTA CLARA, «.-Teléfono 
D o c t o r T o r r e s O r d a J I 
Medicina interna, Rayos X V 
cidad médica. 
Horas de consulta: de once a ^ 
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SóiTitendoa'. por lo tanto se acmerda 
taoitcitai* ed apoyo de nuestros repre-
sontajitesi en Coartes y de las fuerzas 
ivas dé la localidad,, nomhrándoso \ 
Ñ A S 
n i cOm 
üques il 
UVO 
x con «4 
o 
«Spw - idciite y Qui'jajio. 
Seda cuenta de una orden señalan-
te snibveircir-n del Estado para el 
cofTionite ejercicio, lo nm^mo que el 
antorior o pisan 750.000 pesetas, 
raniibién re da, cuenta de Las reso-
iuedmes fa,vora,Mci--i dadas |)or la l ) i -
•̂ Pcióa saine aun liento de sueldos por 
íówqucnios a varios cmipleados. 
'•s aprobado el presupuesto adicio-
jjail de óoo pesetais que fué necesario 
";1 • i' para completar ol aumento has-
3.000 qn,f'i ha.v que dar de gratifico-




i . i. 
le 5 a 
giectf'1 
aun»' 
Se deniega a don Antonio Ayuso la 
petiiciión qjue. hace para'un, depósito 
flotante pai'a carbón en el sitio que 
llioy fondean lois h|idroa,vione®. 
Se deniega igualmiente la petición 
de -aumento de sueldo® que hace la 
Asociación de buzos del Cantábrico, 
por considerarla exagerada. 
Se aprueba el proyecto de contrata 
die arrendan iiiento de un it erre no para 
edificar un pabellón, la Cruz Roja. 
Se apirueba tamibién el proyeqto de 
concurso- para la a.dquisiición de do*-
géa^uiiés de vapor. 
El aimader del remolcaxlor «Cbitai 
hace una, reclamación sobre el page 
de atraque, que disfiende el señor Ba» 
teiTechea., pero que es denegada. 
Igual sucede con otra redanlaciór 
que hace el c c M i ^ i i a t a r i o de los va-
poiTvs «SiboiieA» y «Orizaba». 
La Junta de Oliras del Puerto de 
Cartagena coniunica, el acuerdo tom¡a-
do de fi'licila.r ai presidente de la de 
Santander, por su feliz iniciativa do 
protesitar conti'a el proyecto de supri 
iDiir laá subvencicne® a los puertos y, 
el éxito obtenido en la® gestiones rea 
l izada®. 
El sefior alcalde ccaniunica. que con 
motivo de la construcción del Depó-
sito franco, es necesario derribar el 
bospiialillo y estufa de desinfección 
que existen en lo® arenales de Malla-
ño, pero que es necesario construir 
otro mejor, y, al efecto, se ha ofreci-
do por la, birección de Sanidad la 
oanlii dad de 50.000 peseta» y por el 
Consorciio 4O.00O, y soHioita que la 
•Ínula, contuibuiy.a, c im otra, cantidad. 
El señor presidente manifieíta que 
el Consoredo i-ealmente no contribu-
ye con ninguna, cantidad, puesto que 
esas 40.000 pesetalsi son de la indemini-
zación de la estufa, que fué tasada 
en esa. cantidad, y añade que. la Jun-
ta, no puede contribuir porque se lo 
proluibe el Reglamento. 
I!f í'n re ta vb ita que hizo en Madrid 
al señor Saladar, senador por Sanlan-
dor y, director do Sanidad, quien ss 
niiosti-ó decidido a apoyar la coiísímc-
ción del 'hoapitalillo, para el que des-
tina, por ahora, esas 50.000 pesetas. 
Fueron anroliadas las cuentas del 
mies de abril, y se levantó la sesión. 
IVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^A'VV^ 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Cr^n Caeíno del Sardinero. 
Terminada la tenuporada de varie-
tés en el Gran Casino—hasta que se 
inaugure el 1.° de jul io la temporada 
de verano con estrella® de primera 
magnitud.—so dedicarán unos días al 
¡•n'.vi des que afectan a la vida de los j cinematógrafo, proyectándose varias 
pértos y que convienen muchísimo a películas de imiport.an.eia que aún res 
lAtiteayer celebró sesión subsidiaria, 
^ ¡ j i ' i l a pnr don MudestO' Piñeiró y 
l>lL" t.'in ia d<- U.'< • rñores adminis-
de Aduanas, lucera, Riíbalay-
Quijano (don Ramón), Rasterre-
S .'i"1" Antonio) y ed ingeniero se-
L r l l i i i d o l i i o. 
I gg api-uba-da el acta de la sesión an-
II S('"aiíi ueban los acuerdos de la Co-
jnisióiL ejecutiva, que son los siguien-
íe^ra9ladar a los efectos oipórtunos al 
^ i b r ingenicroi-director la orden de 
• pñeci'ióii general autorizando a la 
iblta [:ara, lorinular el contrato de 
¿¿enidamií-nto del terreno que solici-
L ja Cruz; Roja, para instalar un pa-
^Propoiier a la Junta, .se sirva, otor-
_ar a la actual concesionaria de un 
Uggeo para, la venia, de tabaco en la 
tona de serviciio, la prórroga, solici-
tada por otros diez años, en las mis-
topa comiieio-nes que la anterior na-n-
facoincedwü.1-
Oesrrsitiinar la instancia en que don 
juis l - i añu solicita, la condenación de 
(l',,|1.1.|i(iri por atraque del vapor «Ghi-
''v-i.-iir personalmente en Madrid. 
unión de las personas designadas 
Spj otras .1 untas y de los representan 
ir, en Curtes de la provincia, a la 
iiifiH'iaacióii pública abierta en el Con 
i&gp pa,i-a dietamiinar ante' la Comi-
lón parlamentaria, sobre el proyecto 
,|, ley do Transportes y Obras públi-
f llucer constar en acta la compla-
tqneia producida, por las explicacio-
| á s dadas por el señor presidente 
¡urn a, (1 las gestiones practicadas 
0 Madi id, que dieron por i •sulla.do 
p 'da Junta alcánzala un lugar 
briviegiado en la diftribución do la 
|yada que el Ef tado prestará a este 
puerto, dio aprobai-se el proyecto de 
jrv 9 ibi 1 l ranspe.) o s. 
Retíabar a este fin el apoyo do las 
fumas vivas de esta provincia, con 
bbjtíto de que jirosperc tan beneCcio-
so proyecto^ 
Contostar al señor Plasencia, repre-
vwwwvwl smtan.te de la Sociedad 1 barra y Com 
paflíai,- que sen inaceptables las mo-
Ütfícacionps que i^ro'p&ne en su con-
fístatv.ón. ai oficio (pía le pasó esta 
hiiiüi señalándole las condiciones 
gjnpliatorias al actual contrato para 
d 'ffirrendamiento del muelle número 
? dé da lia ño. 
El presidente da posesión del cargo 
de vocal al señor adminiistrador de 
Muartíis, a, quien, dirige un afectuoso 
saludo de bienvenida. 
El presidente añade que van a em-
pezapsa a discutir en las Cortes los 
tan y que constituyen una verdadera 
selección. 
L a que se exbibe esta tarde, titula-
b a «La "casa d.e crist«.,l»i es una pn1-
I>;IIM, este fin una Com.iiS.ión gestora í ciosa novela en cuíco partes, de un 
Miiipuerta de les señores presidente,! gran interés y de una belleza extra-
ordinaria. por sus perfectas fotogra-
fías y SU adinirable interpretación. 
La proyección será amenizada por 
la notable oique^tifa da la casa, que 
tiene riesvos de lu.ch'se y puedo hacer-
lo en obras de loavor oiii|ieño que los 
cuplés y bailable®. 
Eso no quita para que de.-pues de 
terniiinado el espectáculo se amenice 
la últnoia boi'a, en el salón de baile, en 
la forma de costumbre. 
Ei cuarteto Odón. 
•Hemos- tenido el gusto de oír un en-
sayo de este magnífico cuarteto, y la 
impresión que no® l ia producido ha 
sido por demás lialagneiia. 
Poca® vece® se ha hecho' una inter-
p K tación tan acabada del conoeidiri-
mo cua.rteto X I I I , de Mozart, el que, 
precisan He inte por ser tan conocido, es 
doblemente difícil, pues en su inter-
pl i tación las deficiencias que tenga 
son notadas en. seguida. 
Este cuarteto, es una de las obrás 
que con m á s gusto y m á s riqueza de 
detalles tocan los profesores que diri-
ge don Odón Soto, por lo que le augu-
ramos un éxito definitivo el día en 
que le interprete en público. 
Desde estas columnas animamos a 
tan entusiasta;» jóvenes a: que conti-
núen con idéntico fervor la. labor em-
prendida, única que les conducirá a 
sus mayores triunfos. 
El concierio de aYer. 
Conformie estaba anunciado, en la 
tarde de ayer tuvo lugar en él teatro 
dleil Casino ded Sardinero el concierto 
a beneficio, .del Astillo de heorananos 
diesamparaidos de- esta ciudad. 
La aaüia presentaba un aniiniado as-
pecto, agotándose todas las locaili da-
tes, lo. ouial demuestra, una, vez más 
(os oariltiativos sentiimiiientos santande-
.•.ino(s. 
En. verdad que nuinca lian de S'dr 
nejar emipteadiais las monedas que 
tyer fueron dessmibolisaidas per el dis-
ingni.do andiiitoiao que conouaTrió üi 
miiistoicd'átiicio. centro1. 
La prcif.unda. alegríia que este aeto 
labia causado a las bondadosas reli-
giosas y a los infellices hermiaaiiitos, 
.áciilinente se refiejiaba en el j^ostro de 
'.os doce viiejieiciiito® que durante toda 
'ja primera p-adíe dell concieiito perma-
rDecieron en el eiacenario y a(i)ilaudían 
intuisiiasnta.dos. 
Se ouimpjlió al pie de La letra, todc 
el pre.gi'.iina. do nuaneira correctísiipa. 
En lia jiii-iniera parte Jos do® núme-
ros que resiutcaron de m á s agnado fue-
ron el «Oriéntale» y el «Vialsie», amibos 
de Gralzoíunow-
t Esto no quiieie decir que los tres 
restantes oarezcan de interés, pero si 
hemos de ser sinceros nos pareciierou 
inienos entretenidos que eil nasto de las 
abras que. figuraban en el programa, 
cosa tal vez debida a hr poco conioci-
i % que aun iresuilta esta clase die mú-
sica.: 
üm la segunda parte figuraban pá-
S-iaasi niiuskiajes do tanta, valía coi no 
el «Trio», del inniortal Deeíihoven; el 
«N'oioíuimo», de Rorodáne, y el «Alle-
greto» del caairteto X I I I , del incompa-
rable Mozart. 
Todiüs estas obras paira, instrunnieu-
tcs de arco, fueron perfectamente eje-
cutadas por los señores Laoíunra (E. y 
A;.), Soto, D'Bers y Gálvez. 
En la leice.ia. p.a:rte, integradla por 
L<i (|ue fué comentado, y pop ciierto 
di© manera nuil y poco lavo.! a.Ule, .fué 
lia escasia íutención que alguna® perso-
na® (por fortuna poicas) prcstabian a 
Jas brilliantes obras que se esliabaii 
ojecutiaindoi; 
l'.i MI, pudiera esto evitarse, ya que 
tan poco dice en pro de los conou-
rrentes que de este modo se portan. . 
PENTAGRAMA. 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADRID, !).—Hoy publica la «Gace-' 
ta, entro otras, las disposición es si-
guientes: 
De Guerra 
Fijando las fuerzais del Ejército 
p e í inaneiite para el año económico de 
1921 a 1922. 
Autorizando a,l ministro' para con* 
certar dire< ta.niente coai el Ayunta-
iiK'enlo de San Sebastián, en un plazo 
de Ei3Ís meses, la enageno.Ción del mon 
tí-: Urgull y las propiedades del Estado 
afectas al j a n a), de Guerra, situadas 
al pie del citado monte. 
De la Fi-e£idctuia 
Cuando la Comisión del régimen, 
definitivo civil, del A vun tan liento de 
M( lilla. 
De Marina 
Disponiendo, se convoque a oposicio-
nes- pai a cubrir cincuenta plazas va-
captois de médicos segundos do la Ar-
mada, y noni/brando ed Tribunal que 
lia de actuar en dichas oposiciones. 
Disponiendo se convoque a la p i i -
ip/'ia reunión ordinaria, anual de la 
Junta. Consultiva.. 
De Gobtrracicn 
Fijando las tarifas; de abono para 
el sSrvicio en las líneas telefónicas 
explotadas por el Estado. 
De Fomento 
Dirección de Aguas.—Aprobando la 
d'sti ibnción de lo® créditos del capí-
ínlo 16, artículos primero y segundo, 
del presupuesto do obligaciones de es-
te Ministerio. _ 
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E L SALVAMENTO DE NAUFRAGOS 
^ M á s d e o n c e m i l s o -
c o r r i d o s . 
MADRID, 9.—La Soclfedad do SaflvW 
mienlto de iNáufragos ha celebrad,o sai 
Junta generall reglamientaiiiia, bajo la 
piesidencia de don Martín de Za-
bata. 
Se dió cuantía de Inaberse concedido 
la n nal alia de oro al capitán mercante 
don Pío Rlverafei por el salvamento 
con el bote 
éstiación, de 
....jputante® del vapor .fran-
tando en extremo inteiesantísiinia en 'cesé «Douaumonit», v otra medalla de 
[oro a don Luis Ccbreira López, oficial 
res señeras Laoamra, Soto, DTlers, peiwientes de aquel buque náufra-
Galvez e Imaz. 
Las obráis ejocuitadas ayer requ.ie- , Durante ed año ha registrado la So-
ren una iliaboi' de estudio' verdadera- ciedad 211 vidas liibraidas de las olas, 
miente extraordiunariia, que durante por io que so ha |)iiem.iado a los sal-
cuatro njieses han llevado a cabo estos vadores, adieanás do las des mediallas 
Hencires, con ejiempliar constancia, y de oro menoionaidas, con 26 de piala, 
aprovecihami) ntO'. 'gg die bronce y 9.585 pesetas en metá-
Síagfuiois i . laníos-que en .sus próxi-iiico. 
mas .exouraiomlo® por Burgo® y Astu- Desde su fundactón ha salvado la 
nias han die ailoanzar nnevcis éxitosi, .Sociedad las tripulaciones completas 
como el reaientemente obtmidid en la | de cien buquevs do alto, bordo, con el 
veoinia vulla de Santoña y muy sinigu- exdlusivo empleo de sus laaizacabos v 
l a n o M i t e eH de. ayer ta.rde. ¡botes, y toa regástraíio y .premíadó 
aiguwndo per el brillante caniino j2.270 hedios de ailit/iiuísnio''v valor, que 
emprendiido, el cn.a.rteto Liacaniia ha I arrojan un total die 11.11 i náufragos 
de conseguir ihacer afición a la buena socomridos.. Por todos estos hedhios se 
música en mneiro mayor gibado que j Otorgaron numea'osas medádlas y cu 
el que hoy existe. ipietállco 11-1..300 piesetes. 
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nos de saiLvaniiento, induídia® las do 
Atricia.. 
En ellas fiiincionan i." bol s, casi to-
dos insumergiibie® y do adrizamienta 
Toda la correspondencia sobre 
anuncios y Suscripciones diríjase 
al ADMINISTRADOR. 
y desagüe autoniáUiico®, treQ boai mo-
tciies de 40 caibaillos. Los lanzaealios cii 
portaiaJiiiani'as son 62, de vaaios sisle-
mias, y la miayoría. con alcance de 5001 
metros. Además posee 63 casetas, 
con,struíd,as exipnesianno.nte praaia ailli.a • 
gne de todo este mateniall1. 
Fueirom. neeíLegido® ed vicepresidentel 
del Consejo Superior, general don Fe-
derico de Maidianiaga, y los vocales 
manqués de Comiillias, vüoeaLmñran le 
don Angel Miranda, y n ¡n'! rain i ira nL» 
miauxjués de Gasiinas, (Ton Pablo Ma-
jan a. y don Mianuel Baldiasano.. 
Loa- úiltiiino, se acordó que en el pró-
xiino otoño se. celeliro c o n u n acto, píi-
i'Lieo y KoJeinine ed XL a.n.ivei :-ia rinn dé-
la, fnndaciión. de ta. Soieiedad. 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Una anécdota de Gri^ián IX. 
El Rey Crlsitián IX, de Dinamairoa, 
amaba a los a.rlistas y les ciumipliine n 
•taíba a, su maniera. 
Una tarde, en Frodensburg, des-
pués de esicuicíhar a un. famoso violi-
niista., p.rotegiido de un aroiiiduque do 
Austim, qpe lo' aeconiendó y lo lia.bia. 
lasusaido a las cortes europeas, se ae. r 
áá ia, él deispués ded ooncierto, y con 
la afectuosidad que Ole oanacterizaba,, 
le dijo: 
—He oído jad viiltiuoso Sivori... 
El vi(,il,¡n ista. no inoiiinó radiante de 
das viviente® de foniha extraña, y dea 
'alegría, y aecándoso con el piaiOiuélO 
íGil sudor de ¡ja. fircnto: 
—lie oído' a Ule Rnel... 
El violinista se incliinó hasifia éí 
sueilo. 
—¡Y a Sarasiaite! Sí, también le ha 
oído toiciar... 
El vialinista quiso hiasta hinerirse 
de rodillas. 
—il '.ero i l i ngnnO ' de ellos... 
Aquí el coincei'tistia pnesentiaba los 
súnltomas de los /convuiiisiones de su 
sart/isfacoión ipiHiienisa. 
—iSl; ninigiu|nlo de éllos sluldabá lo 
que usted para tocar. 
Uno de los mivtenos del radio. 
¿Dónde comienza ¡la vida. orgán.L i 
y de dónde prcicede? ¡Es eil problema 
¡nqnietanle dii|S.c;uti.dii. por ¡ta cienei ¡. 
que toa. oniigina.do tantas ciniitrovensias 
¡entre los pairltildiarias y los detraitíto-
'res .de la® teorías de la geiié ramón, 
espontánea. 
Pero die aquí que un sabio inglés 
aaaba de itoacer unía exipieriiencia. que 
toa dado resiudtadqs acrpiendeaiti- . 
Ha tomiado dos tubos de ensayo 
con ciaildos (de oudtivo lo m á s rigura-
samiente esteiilizados, no comteaiiiendo 
ningún corpúsoudo vivienlte. 
El uno do estos tu.bos ha sido, sn)-
iTiietildo a los rayos diel radio, y am-
bos encerrados en una mainiita aub.-
clavei, sometida, a oim graidois de teñir 
peratura.. 
Cuando sie dos ha. retirado de la 
'imarmata, el tubo. icón, ed caldo, rio 
somietiido a los rayasi ded PádüiO, con-
tinuaba en al)salulfla esteriliizaeiíVn; MI 
camibio, ú que fué ber.ldio por la in-
fluencia del raidio, presentaba oélfll-
conocadas en el mninüo de lo micn s-
cópico. 
¿Hendrá el m istieniioiso raid ¡O, ade-
más de su® facultades curativas «n 
aflgunas enfeaTOediades, el poder crea-
dor?... 
E L PUEBLO CANTABRO se halla d*» 
venta en los siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería die Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, y 
en el kiosco de la estación de San-
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publici-
dad», de Ursino Bartolomé, plseo dek 
Espolón (Teatro). 
Biblioteca de E L PÜEBLO CÁNTABRO 
^ARISTO R O D R I G U E Z D E B E D I A 
M E M O R I A S 
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U N A C I N C U E N T O N A 
ojos: me pareció que su palidez halda 
aíiinii(,nl.a,do. 
Con nerviosos dedos Arturo prelu-
dió unos rigodones de Metra; Moro 
mío dió el brazo y con queda y vela-
da vez niie dijo: 
—Cíarita, las cirvnnstanciias lo exi-
gen. Eia necesario que sepa hoy, sin 
mnbages ni subterfugios, ato velos ni 
t u ten i 'i nuis., lo nue pasa en su , ..razón. 
Yo La amo a usled; a vece,;, c; CO ser (o 
fresporiidido; a veces, me parece que la 
•'divo de juguete y que el afortunado 
as... ¡Coníduyainiis! Piense usted que 
e." 
—Si, lo estoy; concluyamos. ¿Qwé su cabeza, dicen que. iba Gonzalo Mo-;pes en1 el aldabón, de la puerta,. Fd nc-
me contesta? ro... Tristes presentimientos me asal- gro portero abrió y 'se encontró coni 
—Llamanios la atención, señor Mo- taron. • -- que ei •importuno era, el inavordom.. 
ro. Ya, están dispuestas las parejas; n i 
avancemos. Pasaron varíes meines: la irisurrec-
—¿Serás mi eeposa? Recuerda lo ción tomó formidables proporcione.;. 
que te he dicho. Sii na- dejas ni.ariiicav l.as iluiwstes rebeld.cs avanzaban hacia 
.si.n, eperanzas, en plazo breve te pe-- el centro de la Isla.. Éd gobi^ino de 
séiíá.. esta 99 conc ptiiaba impótejité paro 
—¿Tamién amenazas? Pues escucheI apagar el intenso incendio, de la re-
a&i al: isoy española y veo ante mí el belión, que cundía a.i'díente como i e. 
al.i m o que s • aire, qu» ai re usted güero de pólvora... y la nad i ópoli, la ted pIantsicion.e«, - tu negrada, n i «ba-
vcilúnijiriaiy"imte. . m.clrópoli bai lábale trastornada por tey». ni. alma.ei nes. ni quinta., ni ga-
—Está bien... bien... 1 or ahora, to ].m vidlentas convulsiones de la i nú - ' nad r s : el ingenio y el potrea» lian 
de Ifiii ingenio, el mayordo.mo1 cubier-
to, de polvo ' y con las vb 'M v. «-enales 
(bd más intenso terroiv Pedía, bablar-
me con toda ni,;;eneia. Acababa do 
It.acier en seis boras y a caballo un 
viajo de veinte legua-, 
Coniturbada. y nerviosa, le recibí. 
Señorita,, mi a.iría, ya rio lien, us-
boras., 
pronto nos volveremios o- ver. 
zas... Clara., Clara, ¿me ama, usted? 
Y su brazo cprimía el mío, y el su-
yo teni|bla,ba,, y quemaba su aliento, 
y suis pupilas brillaban como dos car* 
qui- cuerpo lia elegante languidez acostum-
, ' ' " ' H i i r tan tiranto situación, cor-
o,! ''''bi'lain. t i i , . . la m,"cba| azufrada 
djt ;| :| hacer estalla,!- los acuinula-
« *x|>lcsiv(i,.s. y a.;c".í. |IImairando ii.».r 
c,,.'" ' ' ^ ' i ' " uña expresión alegre y 
¡ ¡ J f I 'tmii ndo en mi aconto ca-
j ' ^ 'le sugi «tionadora melosidad, 
* ^ voz diciendo: 
([H,'.'" ga.l.a.nti-!si están, ustedes, 
tir J^tMinos tan fastidiosas para 
ve,. v^ulí l 'S delante de damas!... A 
5i¿ . ,*lUl',). Gonzalo, íseñores todos, 
iQtttia í|n'' '0 lli;,,l,i,> y(K-- Vamos. 
jiin,,'j110'-_ !'¡ éiqü - ' al piano y toque 
k¡\ ^ ' ' ' ' ' ' i i - ' Cen/.alo, le requiero a us-' 
cuballero. 
^iny 0\,0lteci.:eron: Conzaio se me posa. 
m]u'- Algo extraño v i en sus: —¿Está usted demiente? 
loada. 
Yo experimentaba intenso ferror. 
Para, mí no lia.bía, duda; aquel cia ip̂ o 
tan «ouiabradizo» enaerra.ba un espí-
bones enrojecidos. Aquel brazo EQÓ'ritu rebelde, violento, IfeáriMe. 
parecía, una s.'rpicnle que trataba de 
rn rifa era rme entre sus anillos, aaue-
IIaw pup'lri'n uro, daban miedo... ¡Par-
tir en la ir,' n i . i noche! .iCuba. librel... 
l a voz de la le i ana patria volvió a 
ivsonar (I^nfro de mí pecho. Guarde 
s'lliCincuv. riilenciio elocuente. 
Y bailamos... lAh, el nnundo com.e-
dla, erj!... 
Me dieron broma con el cu!.añilo: 
para les lertuliaiins él era el íavorito. 
Al día siguiente la ciudad ' -'al i 
en con moción. E11 iara,, en el ingenio 
—iNada rro dice?... Oh, es precia" Demajagua., se había dado el primer 
que me ame usted. Lo quiero; lo1 grito sacrilego do muera b: paña, une 
eotijov , treinta, años m á i tarde había de ti-'un 
— i d nzaio! ifar con el auxilio de ambiciosos' alia-
—Necesito ana me prometa., que me! dos. El reto estaba. lanzado pública-
•jur3 que, ciinmln vuelva, a pre-ientar- mente: la lucha declatada. 
róm a usted, mo dará la mano de es- -Y había, más: varios jóvene de la 
i a.ristocracia dísana.rociemn de la ciu-
granüA?za. yo... los demiás... allá qued 
En lauto, yo recibí un.a, carta de trozados por los afilados machotes. 
Goiizaio, que mandaba no sé qué fuer-
zas «maniibisf'S»: era una verdadera y 
tremendi i com í i i nación. 
Yo me libró de la muerte por que el 
jefe insurrecto, un joven de porte fi-
no,' se opuso a que sus soldados me 
neceisiito yo. Me hizo montar a caba-
llo y me (habló â n': 
—Vuela a donde esté tu ama. cuón-
' dad aptes del alba; entre ellos, y a- De pronto, resonaron repetidos gol-
Arturo vencía,: acepté su declara- (hicieran pedazos, diciendo: A este lo 
eión ainorcisia y comencé a quererle. 
Rend'do. amianto, apasionado apare-
( ía. eú gallardo e.-panoi. 
Do Ja Península, me llegaron malas' tale lo que has prssenpiado y dile que 
noticias: el pago de los intereses de" Gonzalo Moro jua eaupezado su ven-
la. Deuda. s> i'?trasaba,, y la. horrible ganza: que n i olvida, n i perdona. 
guerra, civíft alzaba su temida y fiera i • 
eabeza,, dbinm . ta, a. 'nundar de san-j Cuando esto oí, sentime morir. ¡Es-
gre, a sembrar el luío por los valles tapa, arruinada! 
y moni a ñas, por las hum ildes aldeas i — 
y ñor las populcsais ciudades. Dos mesék después Arturo pa.rlía 
En Arturo, que tenía el título ofi- para España. Entre los nuevos gober-
cial d<••... novIK ceniencé a notar cier-• nanies tenía también padrinos... 
ta frialdad,. ¿Por qué sería? | Conio el hunic df-l incendio de mi 
Era, una nodie do mayo. Yo estaba, b.aciendi. Í-'> 'disim'> su amor. Ya no 
recogida; en la casa todos dormían.1 era yo la rica, rspañoila.; era. la polna 
(Continuará.) 
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V I L I Z A C I O N 
La artiiieh i , 
El pa$o di l piie de paz a,l de guerra 
de los re^imimlcs de Aa*l.illería ligera 
y pqgada, afectos a laai divísones m-
gámcas, lia, de oUedecei- ¡i los rpismoa 
pi incipios ai'.t.pkula* para. la. lufanto-
n';!. ¿egyi] quedó eistíiiúecido en ar-
tíoulos anteriores. 
Pára una nuiviiización c n n i i i l e l a ; 
oato i --. jia.ia. í o i i n a i - las W.y -eriis d¿ 
diez y se-is diviMoiíes orgáñ-iéas qüe 
debeii r i M i H t . i l , u ¡ . r el ))lan d i linil ivd, c# 
di i batería de cualquier clase liarla 
lugar a. u n giupu die t i r : : j••.•»•.. ,•<',>• 
nn será pr-M lc liiJénTr;:s BlgVXÍ ¿31 
cuadro ios tferceros grupos de las n -
güxKiéritbis, y ftiiüíto fuende faitaudi 
hi IIIÍIIMÍ die los. pendil>-•; v i\o- ligeroa 
(10." y 1G."). 
Como, por el moiiM n l n . <•:<]<• podi i . i 
penpai'se en una seguptdn scuie de dj 
visioneia, ol pi-oblema innadiaío e& 
que cada leginiis-nto cóní-pleté su ter-
O&F gruipo y áiianra d!e ba»&e 8 otra nm-
(la.d : siinJiaj' d " nueve batería®, a^l 
como u un parque divisioniaridi 
Deí'conci-idii;-! las plaTltillaa dé .une 
TI-:I de la< onidíides artilleras, n o pue 
den preüisiai'se las cifiais del peisaoiai 
y caballo.* n^rvarios! pura líegaa B 
ellas.' I ¡ r h r .-niiioncrs.' q u . ' , (••HIIM ndi 
enn lofí pinqués m i ncinmide. . r ' i y ; i 
compoí'.icii'in t;im|ioci) festá maleada 
serán, précascei ynos' y.OOO lirmPreí- j i a 
7'o; servir las 1 rehila y séís "oai , ín-
(divisb-n antigua y mirvai y los d o : 
paiKjiíes de laf ' raísjiVas. 
Él efectivo s ' f M i a d o en la Ib al or-
den de 30 de n l . i i l de 1020 'D. Ó. u n -
m e r . i lis': jxtra le,s rejíimiento" iigero.-
oa de íü'.i iinlivldno- de tropa y para 
los n^sadeé do 56i Suni,:Mi oiUr' lo; 
.dos de la división I . I S i . oue i n n i ¡U 
dar lugar & la. fuerza d e 7.000, qu i lie-
mas g^jpuestg en el jidrrafó aafócfer 
drnte. 
Vemos, pues, qu- la aiagaiitíid d . l 
n n n ü P i d o 09 algo inavor t\v ou lo* 
Gúerpcis de Iniíáiitería, pueato que un 
regimirnto de línea pasa, al mo\-iI:--
za r s" . deedoblado en sais bátallóiies, 
dé S|«! boniibrcs a G.000, sán cá&íü la? 
CGOTíipafiía-g de atneti'all adoras: j ^ r o t® 
d»if0 5V: ic i : i n i l r? aml :i.s u laoiono-; c« 
p o c o iin)ior!aii1,e. 
Lo q i i r ' " . i r r - i i - a do un modo, exlra-
• M i d i m i r ' o b i nKiyLUaación de \a Arl i -
l lería divi.oionaa-iá es el material y e! 
g :n i ; i i !o ¡ine sy I a Í ! i d ¡ > rn : - -d i " ' r l-
imir papa cimnloiMr ¿] seandeip di 
o s ; " - , lí!. boons.. de Cuego que oorre--
p'-nden a b i s dos divi-ion, s, y o l 'lí-
der a su mmin-ionamioiibi «¡cercano». 
?o dice inray fácilmente: irídiiín y 
ISO:,S bj í ínías y des ¡'uirques: i ir-s y u -
los audar coirtiiplefesi por ünq carifetie-
rn. on OÍ ] u n 111 .* i in i r i in in; i ! :b\ repre-
í'eaita un traluiio del cual sólo SC! t r -
no uno Ligera ulen,. 
* * * 
HCBIÍOS namado la atención dol i r-
ifíP, suiu avando el idjetivo uasm i -
m»), para que no g|2 olvide el mp lo« 
parques divisionarios, órgano Lniidai 
del imjnio.ioinirop'nlo. titónieffl qufG ir 
gésgúMm de otro© une atiendan a oso 
- o i v i o i o . cuyo desarrolló ha de ser 
enorme en las campañas medeaiiaSi 
Nada Kay diiisi uesto < u este s ítotido 
y .-•IIÍ.OIICIIIIO.S qj!,. nadie ; • h a b r á iio-
irlio J i i Lluisión dj on i r (pie en el. nm-
m i ' i i t a de decretarse una movili/.aoim 
c-o podría o i io. ' i izar ¡i d'.s'póúef lo ne-
cesario p ; i r ; i crear parques de Cuer-
po d'o Mjoivito.. . ' t e . etc. 
Dooiv, ( i IM.N Se diee on una dbpo.-i-
e.í.ón oíicial, que la t n o c i ó n mooánico 
•facilita moiobó osa taie-a. es algo (¡ue 
ijifCrocerúi un coméntariq; festiyo.. Ven-
gan, e n 1 non liara, los cumiónos- au -
tomóviles: pern ffópamnts cuáftíos lian 
do ser así t&fáo \< s sirvienl-: s y can-
ductores (pie nooo. ihni. Lp doiinW i -
vivir siempi\' en el tei i o m i de las bi-
pótesiis para qu-e luego vengan las ca 
rreras e l día de l a v . u d a d . 
« * * 
La. Artillrría , ; i cid'a.ilo do fa* d i \ i -
aioiies independieníos d e Caliallería 
tiene que seguir la m/ismh suerte quci 
(jsáé grandes umdádesL Debería, por1 
b» t a n t o . eiStác • • ¡ e i n i . r ^ CCWl e l e l ' . c t i -
vo de guerra., ' [ i a r a seguir a los e» 
cuadrones en Sil uipida salida por,, 
la frontera. 
Vimois en o l a i líenlo nnó rior la, 
forma, de suplir lian.-üm i n n i o n i o el 
que los reginiii utos del Anón mencio-
nada no tengan l a fuerza precisa pa-
ra, dicho objeto; ¡ ¡ e r o con la,iS s is h;i-
•toi'ías a caballo o.\isl-nlo^ no se puo-
doii luioei" grandes civinhinacionos ai 
cubileteos p:neridi-.-. 
Su plantilla .ap' na.s gastaría pava 
oomipletar cimtio. y ' c ; t ' " nulnero no 
basta, para tros dividiónos. 
Lo priniioro que hiáy que bffí&e es 
Sup-ono qno. como n i afios anterio-
io ' . Sus Majestmb-s llegarán a esta 
, pohlación ©h lo,- nliimos días de julio, 
! perbiaiirciendo en la Magdai.oiia bas-
ta fines do agosto. 
Les conflictos sociales. 
Hahhmdo de los conflictos spciaíés, 
ol a lea Ido so lainent('> del cariz que 
han tQmado en la población por cul-
pa de obreros y pnlrono.s, que con &u 
qu© él regimiento' a. caballo tenga mío inli ansigoneia bac. n qno Santander 
ve baterías, y que su efectivo peinilla safra terribles consecuencias, 
afir, desde, luego, con los primeros) Refiriéndose a 3ü actuación, dijo 
escalones completos. Asi quedaría r 
(incida, la m.iivilizaidtni a los .segun-
dos, iu. qno so jiodi ía liaci p ( n un par 
de LSiemamiis. 
* * » 
LOS i'igimb'iilo.-- de Montaña es tam 
bien indispensable que so niovili. on 
con rapidez. Su puesto, que o- al la-
do de loiS batallones encaigados do la 
defonsa de las gargantas fronterizas, 
no ¡oí,ol s. r ocupado con relniso, so 
pena, de renunciar a lan útil ooopi.ra-
ción. 
que la somotia al juicio de todos, con-
vencido ijilc nada hallarían en ella 
que fuera |-ara su menoscabo. 
^vv'v\aAA/\avvvv\aA,A\\'V\vv\A va^aa\\vvv\A'VAA'vvv/v" 
DICEN LOS ASTRONOMOS 
U n c o m e t a q u e s e 
a c e r c a . 
•.HO nofa.blc a.sllróuo.mo P. Cinnas So-
lá, dir. (.'lor dol Observatorio ast.ronó-
Al.ova. disponen aquollos de doce „„,,•„ n ,| Eibro, ha pub.lica,do u,n i.n-
batenas activas y seis on cuadro, on toresanlr ariículo sobro un coinete 
guoi ilición ' s ba.slanl" alojadas do l a , q;,,,, Si:, ,.,•.,.,.., ^ •j-¡i(l|,1,n 
Infantería similar. Este defecto debe i .Se trata—.lic-.— d.. un m m irntoire-
aorí-eglrse a. tiempo y sobre él nos per--©ante de aproximaición a nuestro pla-
miiioos llamar la aiem ion. neta, y poj ello juzgo conveniente in-
* * * . , '.sclst.-if so ím él. Con bastante menos 
El regimiento de póaicipp y las Co- mq.tiivo pa'odujo ssaiaaotófli en lodo el 
inandaiiciais iniktais de Algeciras, mundo, en 1:832, eii de-Mpaiec ido co-
Pamplona, San Sebastián y I/arcelo- meta 15h ra. cuando la Tierra. a.l cru-
im. han do servil de base para movi- zar la línea do |,,s nodos, distaba del 
bzai baterías de calibres siiperio- astro cabelludo luida menos que unos 
ves que ho\' forman la Artillería.j de 80 mjiííoiniesí de kiLuneti-os. 
Rjército. Así lo canisigna la ley1 de j A-hiorii la ap.i oxiniación va a ser 
Í9Í8, ¡"lí^stiapte mayor; on forma, tal qnre si 
Todo (.-o está bien dispue.-to; mas h\ T.i-iia no anduvi.-si;-; ativi.S'ada de 
no basln. Hay qm < \ • eiliea i cldrasl ^pevé días pp el pasa por. l . i ,líiioa dé 
mente olíalos serán esas balei i a.-: ..--;l,:s nodos. . I oon: ;a l'oiis VUÜnindcke 
nei- noml.nido » u | -isoiial. < onlando [ U" .diré que ineciisamiente dhooará 
contralne'nto Qcwn la Tierra, pero sí 
p'rdiei a muy bieu .SUIIIÁU g¡ r; em la 
e:'.)-'•llera .comalaria, y si 'tan grande 
ioe-c la anioximacióii. aun transíi.r-
mai-sie i n satéÜIte d • la Tierra: iodo 
lo cual constituiría una sitúa/ -um pee 
ffi'Oftísimia para pixsierviár de c T c a . y' 
"'Sin. pn'.igro" la cmi.-ilUnción íntinna 
d-e e-as in,i's¡;,er¡os(is a sil ros. Por des-
gracia no ocurniiá t a n inl •r.-sanie 
ía }u\ ,Un. i ' 'i\.:'hn>i\\i¡\^>\r<. n,vni-uiv')- P' ' ' " ' ' a&iC i") dejará de 
as . o uadras se mueven con 1 nerjimter&J b. obsorvarión de úv- ho 
cometa hacia la h clra de su mínima 
di-tancia. 
Ksfa. se venTiicó el 7 de junio.' En 
' •ia época la distancia no fué mayor 
de m.illoiic'.s d ' Mbeoe.! i o s . l o que 
equivale a 52 veces la disifancki que 
separa La l.una de la Tiemia. 
Con. una valoeiidaid de Sá lilltómotiros 
por •o;;undo y co.n otira do id tani-
cou ios i'«3iS3rvi6'táî > y evitar trabajos 
d ! liltiino meaihenlo, (pro no tendrían 
orient.a.ciono.'s a.cei lada-. 
Y a p i ovec'ianios la ocasión para, in-
$á¡StÍr on que caror IIK a po,' ooanpleto 
de baterías anl iaei i a 
* * * 
Las Comandancias do las I a - 's na-
VoJ.e®, Raleares y Canarias pued"ii 




C.sni a e . m - 'ja que su roclutaniienlo 
sea rpjgionai; pero paya facilitar lÉ 
iñovílízacióni dejándola roducida. a 
unas cuantas liJ>rasi. Todos los reclu-
ía:, do las poblariotns inmediata^ a 
< •••• | la^aiS, que ao S an inarleeuados 
pa i a servir en Arl illei ía por su talla, 
ó I " ' ! ! de-limii se a i ItS Qi mand;in-
ciais, lográndose así que su llamuiínien bién póff s'gundo, ma . re ' i an a Tior.-a y o cótmeta IUICÍM el punto .en que po-
A C O T A C I O N E S 
Y l o s c o n c u r s a n t e s t a m b i é n 
Acabó d o leer en el numero de hoy de EL PUEBLO c . \ \T . \ i ¡ | . ( ) 
un siManoioso suelto que apa.reee bajo lo« epígrafes siguientes: «El concu^ 
de caí Icb ... Lo® organizadores agnioecidos. 
Tiene por -objelo. el suelto en cuestión, como su titular . lo indica biei 
claranw ule. expicsar el agradecimiento (pie bi, Real Sociedad «Amigeg.jJ 
Sardinero») guarda para bulos los qno en una. u otra forma lian COntrij)^ 
do a la. mayor brillantez del concurso de carteles. 
El ¡nb lesante suelto n o p'iidría en realidad n «atería comenta ble si n , 
dijera niás q u e lo que expiesado queda, [ . e r o ¡aib!, el autor d e UlS \ixiM 
d o que me OCOlipo ha tenido el acierto indiscntible d e copiar un párrafe 
d e I a c a í la en que i I presidente de iá Real Sociedad "Aniigo.s del Sai din,, 
ro» oncaiga al periódico la misión de expresar su agradecimiento, en el, 
cual párrafo vierten frases de elogio para los jóvenes aii.istas nionta 
fe , s que hian da. alentarles no poco a confimuar sin d/?ism,a.yos ¿ 
árido eam/ino que,con tanlois bríos han. comenzado y que ha de condu,.^ 
les, al Iriunfo. 
Dice e l s a b r o s o p a l i a d l o epistolar que con el concurso lia quierlado 
evidenciada, la existencia en nuesira ciudad de un plantel de grandes ar-
tistas con entusiasano y emulación nobles, que los llevarán muy lejós^ 
el camino, del, arte, p a r a honra suya y d o la p a t i i a . 
Completaiiienlo de acnenlo, señor president,. d,e la Sociedad «AmiffOEi 
del Sai dinero» y completamente d- ftcuierdp también con el proicedlmietíl 
empleado por el Jurado calilicador del concuiso, por mlod digiuunoiito 
piesidido. p a i a estimular el entusiiasniio y la eaniulaeión noble de esc.piala 
tal d e grandes a r t i s t a s montafieées, pára no malograr Ose entusiaisnwyl 
esa emulacicn noble con envidias que hubieran M u g i d o de haber concedi-
do e l premio a. cualquiera, de los jóvenes artústaisi monta fu-vs-. que |)ara 
* vitar esa. tr;|ste consecaiencia hia sido preciso preniiiár uno de ios petflÜ 
carb-les jmesenlados ai concurso, quedando loa propósitos d o éste baldj 
n o importa, se han logrado fines mudho más elevadamiente artísticos; 
leí conseguido anunar. estimular al plantel de jóvenes y y a glandes 
t i n t a s qué tenemos mi Santander para que continúen luchando s i n va< ii;,. 
criónos ni desmayo? por llegar al pináculo de la gloria a que. en opinión 
del jurado (•"•isiliciidor del concurso de c a í leles, son acreedores. 
Por ©lió los pintores santándennos, y cuantos sienten vibrar las cuer» 
das de su espíritu al choque de emociones artístiicas, están también iigrJ 
deridíisimos a la Real Sociedad «Amigos del Sardinero)» y especialnicnte a 
los señores que han constituido el jurado. 
J . R. DE LA SERNA. 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
Se acerca el gran día 
fo o incMporaeiou. cnando' se hall, n U ' ^ l a el pnn en que po-
K- :a- someras) indicaciones sobre Lo J I I I ^ V ' T C a V a ' ' - V ' í ' t V V t ! ! ^ : ) eirim&nto'CV-
qie. e< movilizar o| Arma de Artillería, 'j ' ^ , E f n ^ f K ' ^ ' 
CU su fas. comilmtiónl •, basta para ^ l - S í " ^ ^ tod^B b-s.an 
Yo falta un día menos, aficionados, 
¡.ara la gran fcdlia que no es necesa-
rio recordai'os, porque la tenéis todos, 
fuiartemente grahada en vnos'.ras me-
mori-is: poro qufe lo íiago ppaiqua en. 
o l i o exp.riña uto yo tnmi»ién un gran 
placer: t.niplad, alicionados. vue.;. 
míivios. cailmaid vuestra» ansias, que 
ya SS ae. ;ca el gra;n 'día; poco, muy 
j i o c . o . falta ya para, el domimgo. e.'i 
eúiyó día e^perai-- y ipspero goza.r itiá? 
que en inngiín ot.ro de in i.-mporad,: 
que está próxiiima a íinaliaar, con las 
f u - r i o . - emociones de un sensacional 
©1 aconhriiin.iionto revista 
liCteivs de exlraoniinai io. 
.Ja Real Uniórn está disjuieMÍo a rea-ii-
9 salvaran el cometa, e hn-.z.u. uu verdadero esfuer/.o, a.lincand.l 
' todos sus mejores eicanen'to?!, y e¿| 
que se i ..'mi l onda la magnitud do un 
inol.hma que ananas tenemo.s esboza-1 9d¡)rtln ta,n . hu. 
do, y MU cuya ehcaz solución no se hi.n-m íio •, -uin -.w ..oiV-nnr.!-^ 
.„ dría cmnezar una gu- na i ^ ® de, e a o , , os asiiu.onDs cuanto iaí RaK-mg no es necesario dc-
, iría o í r . / .u uu.. ^ i . n . i . I En electo, cuando.el con n.-ta jiase (,¡,r (rno nerc-itado de la vailía de MU 
(De - d a Corn-vpondencia Militar» . ' , . , , , . . . . . . i , , J.. Tisuria íiflWt^ 9* m* ^ ' , • l 
• . jxu ei mino, m lueinu. ootsiatpa ¿o mi- cointrmcanl". itivpara.ra el equipo dé 
WAMWMMMMMMMMŴ^ ¡Iones d e k i h 'i„ trc.-i de aquel, por [¿ig . i j . , . ; ,|.. ..•¡•.,.l peata sólo fa.'ta qtíe 
N^TAS MUNICIPALES [eapaitguiierálte, estarán los dos vehícu- (-rti-nipo uiTi'-ra nuitribuir a la mu-
UÓS a una dtstanclia masque s-ilioien- v,.1. i.Hilanío/. del >•!• eso v coa ci-lo 
le para que no s- mHuyan lo mas m:- ¡,| •.,„• nlo si. que no puede contar.- I de 
ftimn uno sobre otro lañarte de las aniemano. pero va puede andarse con 
tuori 's p'nurbaeio;n"S. que sn.lnra o! anidado, porque' longo enlomlido que 
coiaola en su iiv.yeeíona por la atrae- ^ ..onstituido un Sindicato únic • 
reparación que ê están llevando a ca- Q'ion de la rierra) ni siquiera la cola ^ ala i, mulos que se proponen decla-
bo en las principalos tfaJjes de la ciu- drl cqanieTa podra alcanzar nuestr.) • y..,,. (.¡ !, rrü'le bctfcol a las nubes 
dad, quedando saii.-tcrho (bd estadp gh bo: pues además de ser muy cor- i y «i éstas tBeiiAir^i doamngo y el nmr-
' • i i fp< non ndran. ta s- proyectara signenido una (ii- hl ,1!:,.ia ocuirencia de ilon.-rso a 
Eil señor' Pcicda 1'alario esbi de- c r d o i i muy idlistmta de la cpiie ocu-
Si ando que llegue el momento de lie- pará la Til-ira en l m miomenitocsi dé 
L a s o b r a s d e l a s c a l l e s 
El alcalde vis'.' a ver las obras dé 
vai fiisas ohrás a las callfes extremas SU í-enjunción MI longitud con el Sol. 
de la población, la-- cuales comenza-
rán probableinonte en (llanto ss ter-
minen la.- do caí releí as. atlneat.'-- al 
Sanlinero y o\ eiubsllecimienio de eá-
te pl ocioso sitio. 
El ccncorcio de les vinos. 
Por la lardo eétlívteroñ en la Ah ib ; 
día, algunois almacéniste.s (!,• vinos, 
ipio trataron con el señor Pereda Pa-
lacio del jirobable consorcio con el 
Avimiamieino, on ciianto se llegue al 
arrenda ni ¡en m de los imiaiestotS: 
Aumpi" no se Uegó a un a t uerdo. e! 
alcalde tieiio buenas impresiones. 
La llegada de los Reyes. 
Nada de fijo sal ia el señor l'oieiia 
Palacio de la. llegada de l'OS líevcs a 
Sanlandi r, con motivo dg la oslacioii 
esl ¡val. 
Especialista en enfermedades Ue la 
nariz, garganta y oidos. 
Consulta: d e 9 a l y d e 5 a 6 
BLANCA, 42, PRIMERO 
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MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655. 
T E A T R O P E R E D A B i ^ i ^ i o 
Empresa FRH6H 
A LAS SEIS Y MRDlX 
Gran Compañía cómica de RflWIIREZ y ZORRILLA 
A LAS DIEZ Y CfTARTO 
E H . V I A J E ! I 3 E S T _ . H E S Y 
B GRANDIOSO EXITO DE PEDRO ZORRILLA 
Mañana,sábado, l ^ a t r a g e d i a d e L - a V i ñ a . 
En el artículo de! : •ñor Comas So 
lá hay abundantes- datos y conside-
raiciiones de canol ¡- clentílico, cpre 
(temaléftlrain la prorundidad de sus es-
ludios, 
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D e l G o b i e r n o c i v i l 
Cuando anoche recibió a lOfc peria-
oi-ia- el gob •madoir efiViffl, señoir Rtehj 
les manir •• !(- (pie ae había renni.do la 
Junta antitubi : ciile-.i, aprobando ei 
reglamento pura, el Samucirio de 
(ai jo. 
A esté logh'.menlo prMsenró un voto 
parí leí: lar i 1 señor Moia.les. 
Tanibiihi dijo (¡ue ayer por la tarde 
colol i o | .'Une>n la .Inula dél Monte dfj 
Pti dad. a la (pie ,''\ no pudo as,¡stir por 
ei ii l i a i se a la i r r rua hora ta, de lia 
Junta aml itubM culosa. 
Per liltiino 1 s diljó que ayer bahía 
lUagriesaiclO' a Madrid ol s-ñer Gááveiz 
Cañero, ex sul.>: (a . lario de Fomenía. 
D r . S á i n z d e V a r a n d a 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza. 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
SAN FRANCISCO, 27, segundo-Con-
sulta de once a una.—Teléfono 9-71. 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo. 
De 12 a 2 y de 4 a 5, Wad-Rás, 7, 1.° 
TELEFONO 175 
C o r d e r o A r r o n i e 
MEDICO 
Especialista eniennedades niños 
Consulta de II a it PaSj Púm. 2t V 
llora,r. cuando lo . rpie cOii-responde, 
ba.n de p(Miei>-.e a tono con las ciiivnns 
tamcJas. efi pie Neniarse ©n días i ales 
radiantes de luz y alegría, para, dis-
frutar a sus am has de esif» r t á ru lo 
ijte tal calidad. 
A preiiararso. puteis, ancianados. pa-
pá el domingo y a no dejar la adqui-
H o i e - n cíe las lo.'calidaides, los que no 
- ' !!•-. paffia lilliiina, hora, por-
que la agb a i i ación |»or la l.a.rde en 
la taquilla de los Campos de Sport v,a 
a mv ei i io rme. 
El viaje a la Argentina. 
Como ya dije, antoanoche Stó rennió 
en Iblbao la Junta de la F. H. X., ü i-
tando, entre oteoe asuntos, del yiermi-
so a nuestros JngadorcjF !l'a,ga/,a y Al-
VOireá para ir a ta Argentina, 
.Annipie ya aíManif-é 'alguna imipre-
siión de lo abordado por la F. H. N. 
.respecto de este aisiuinto, voy a copiar 
lo que "La, GíLCeta deí Norte» diicé a 
e.-.'ie |.ropós.'ito y que es lo si.gniiente: 
•• I '< ir último' se dio TecTura a un te-
I -graniia de la Xiuúonal dando cu •ni ta 
de l a s nir-vaas condioinur's (]U" presen-
ta o | I{:a,c¡iig pn.ra el viaje a América, 
(pe- han mei-'eido la aprobaición de la 
Xa,c,io.nal. 
Son! 
Viajéis en priinneiia en íerroicnrriil y 
en segunda piir-ifiu-einte en los tr-a^at-
lántfcos tranceses (lequivailento a la 
pninuera. esipañoila). 
Diéitas de '-'ó p&S t,a,s. 
En o,! moiruentui de desiembnrcar ?é 
entregará al delcga.do de la Nacional, 
que. laccmpañará Vil équiipo, el ijapi 
te de íois ]>a,sa jes de vueha. 
En América, bueno» Indoles. 
El. mando d " , | i o , i tivo lo tendrá diic 
de/loigtado, qoeo dertieirni.ina r;'! la kimi 
de jugar los piu-tidós, que swui uii'^ 
qn,iiii'c:e. 
El Racing se compromete a no -u] 
lliil ir en JTO club, en el puizo dfi tu 
año, a ningún jugador de la eépM 
(.'¡rm. 
I a F. R. X. no encontró báfeíi H 
o-' puesto por pal .reí lo algo mi'\\ 
euado. y acordó, por unamniñi-ni. ir. 
gar permiiisio a los jugadores de efct; 
••egi(.n P a gaza y Mva'rez, pero roinco 
léiselo en el calaO de ser la única 
doración que, se opangia.» 
Ei Raiing queda en la F. R. N 
En la miisma reunión había de im 
'fcaa-se del asunto de San tan dm- «t1 Ii 
F. R. X., pero según el propio ccpgi 
de quien hcmo.s. «-epia-do liuis lineas ; i 
terio,rés, el paiasideinte retiró del órdéí 
died día. esta ciiestión, quedando, pi 
tanh^, nue-st,iia provincia en la IIICÎ  
ciionaida Federación. 
Xo quiiciro haioer comenliainios de k 
nesoiliición quie se ha dado a este en̂ j 
jo-o pleito, po ripie supongo que a H\ 
i e e e o s : i [os hai-a mucho mas salmos 
y atSniadog que yo, y diesde luego mu 
eho m á s autoii'i'Zadois. m i querido Gffl̂  
pañero «Pepe Montaña,". 
KLAR-ITO. 
Ciclismo. 
Se ' onvoca a j u n t a g ni i a i l a : 
cios de l a Annistad Giicilo Exciirdi-ni-i-i 
paira, boy, Viieíiaies, a las oiólio y 
diba de la n o c h r , en el s i t i o de c'ialiiin 
b l e , ro-gaindo Ja p u n t u a l asiisteiK'1;' 
poi t r a t a r s e de asun tos de iiit'T'-'S 
entre ellos la a p r o b a r í a n del pWSw 
m a de canreiras paira e l presci i l ' *' 




S O M B R E R O S D E P/13JÍ 
SANCHEZ.—Correo, i.—Teléf. 
E s p e c t á c u l o s ' 
Teatro Pereda—Empresa F^av 
Coaiipañía cómica,, de 1 l a l i U l ' C Z - ^ 1 ^ . 
lia.—Hoy, viernes, a las seis y r m 













-•randioso éxito de Pedro Z-nnlla- "nael Ce 
Mañana1,, sáhado, «La tragedia.^ | . 
La Viña». , 
del Sardinero.^ Gran Casino ^ • - , 
viernes, a, tata Gfinco y media, 
l o | i o r la oiquesta,. 
t 
tográflea,, en cinco p 
« caga de-cristíil». novela 
sant. 
Cine 








6 por 1 
Zaragô  
5 por 1 
Érágo: 
3 por 1 
Zaragoi 




















Pabellón Narbon—Desde las sie 
(El guante rojo», jornada S" 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viernes. 
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ALAS CINCO Y M E D I A . — C O N C I E R T O P O R L A 
O R O U E S T * 
A LAS SEIS - C I N E M A T O G R A F O 
Novela cinematográfica en cinco partes. 
T H E D A C S I S A N V 
«! únf« 
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; líneas 
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' [ M i í i m e l o s U M S i l t i r r i f e l l l g r l e i l e f s i i l l i 
P a g o d e l c u p ó n d e 1 j u l i o d e 1 9 2 1 
Ei Congojo de Ad.iiunisti'iUMÓn de la Compafiía lleno, la hk>nra de pQner 
(.lliiiirimi''Mli> do los señores porladores de oldigacioiu'fy que detude 1.° de 
valoréis: 
pagará ol cupón del venchuionio corros-pond.¡caite, de los 




p serio Norte 
agerio Norte, 
(Oblî aicdidaiieiS "dniuiciliadas en 
cupón 7( iL^r ' i , : ,na • 
'- | Oidiigacio/iies no doinicniada,s 
( en E ^ a ñ a • 
( Obl iga eiones domiciliadas en 
idem 72 ^ S 8 ® r : : : - " -
| Obi ligaciones no domiciliaiiM-s 
( en España 
(Oldigíicioneis 'domiciliadas en 
sa sorie Norte idem 66 ra1ffl)af!a ••• . ; • 
I Onligacionias no doninciliadas 
( en Elapaña 
n 111 ¡ n a ci opes d on i i ci 1 i adas en 
Eiapafia 
(^liligacionles no don lie ¡liadas 
en Fjspafía • 
| OMigaciones domiciliadas en 
Prioridad l'.arcolona. idem 82 L ^ f P 1 1 ^ 
| Obligaciones no (Jomiciliadas 
( en Eapaíia 
(Obligaciones domiciliadas en 
Especiales Pamplona., idem 87 Bafpaifte, -
^ I Oblugaciomos no aomiciliada? 
( en España 
(Obligaciiones domiciliadas en 
Valencia a UtieL. idem 69' B?,Paña 
Zaragoza a Barcelona 
gegovia a Medina idem 7.'J 
OMigaciones no domiciliaxliiís 
( on Bgpaña 
( Obligaciones doniáciliadas en 
6 por 100 idem 128 ( España 
Zaragoza a Barcelona ( Obligaciones domiciliadas en 
5 por 100 idem 128 ( Bsipañá 
Zaragoza a Barcelona ( Obligaciones domiciliadas en 
3 por 100 A idem 11(5 ( España 
Zaragoza a Üarcolona ( Obligación es domiciliadas en 
' 3 por 100 I ! ídem 116 ( España 
Zaragoza a Pamplona (Obligacioneis domiciliadas en 
antiguas idem 125 ( España 
ViUalbaaSegovia.... ídem 24S ̂ ^ j ^ 8 domiciliadas en 
( España 
déla a Bilbao 3.a se- ( Obliga.ciones domiciliadas en 
ríe idem 87 ( España, 
Almansa, Valencia y (Obligaciones don id ciliadas en 
Tarragona serie.. idem 121 ( España 
Almansa, Valencia y (Obligaciones domiciliadas en 
Tarragona A. B. C. D. idem 119 ( España 
Almansa, Valencia y (Obligaciones domiciliadas en 
Tarragona especiales idem 23 ( España 
San Juan dé las Aba- (Obligaciones domiciliadas en 
dosassoneA idom (j2 ( España. 
m -luán do las Aba- ( Obligacáones "domiciliadas m 


































N E U M Á T I C O S Y B A N D A J E S M A C I Z O S 
Spencer Moulton & Wood Milen 
k i c S I G O R O R D O & C O B O 
D e p ó s i t o y o f i c i n s s : V E L - A S C © , 1 1 , e n t i o . 
I B a n c o M e r c a n t i l . 
| SANTANDER 
Sncnrsales: León, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, Llanos, Santoña, Astor-
ga, L&redo, Ramales,'.Poiiferrada 
y La Bafieza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
Fondo de reserva 7.700.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
¿ Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libros 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
fcni?9 I';'U,,S i ! 'í110 se- roílcrxi este anuncio se efectuarán en la .siguiente 
EN FRANCIA: Conforme a los anuncios que allí so publiquen. 
EN MADRID: En el Danco do España, y en las Oficinas do Título® míe 
P wammnia, l.iono instaladas on su estación die Príncipe Pío y en e] Pa-
tocto do la Bolsa Lealtad, I). i j ^ a 
HX RAI! CICLON A: En la Oficina de Título®, insila.lada en la estación 
EN BILF.AO: Banco do Bilbao. 
| N SANTANDER: Por el Banco .Afcivantil y Banco de Santander. 
KX VALLADOLlD, LEON. ZARAGOZA, SAN SEBASTIAN Y VALKX-
1:1 • Ohcmas do Caja, que la Compañía, tiene en sus respect,iva,s 
• V. I"H ' i l ' i i ' io . por lais Agencias y corresponsales dd Banco Español 
o Cml-tn en in.los los lugares no expresados, y por todas las Sucursales 
«el Bii.nco d - España. 
teiE'."^''1- '•" (,,k illnio dfí 1!)21.—ti seci'etarit) general de la. Compañía, 
VENTURA GONZALEZ. 
V Caja de Ahorros de Santa"der. 
'•randes facilidades para apertura 
^ ciicnt .s corrientes dt crédito, con 
jjrantía personal, hipotecaria y de 
•tinres. Se hacen présiíamos con ga-
y'lj^.personal, sobre ropas, efectos 
vif1 Caja de Ahorros paga, has ía mil 
ŝetas, mayor interés que las de-
Cajas locales. 
Anona los intereses semestralmenle 
tin-i i ^ ^ enGro- Y anualmen*e, des-
íiin 1SGÍ0 111111 cantidad paia pre 
dem? Ius ""Ponentes, 
t-iio las horas de oficina en el Es-
Ppniiento serán: 
a mi ^ o ^ b l e s : mañana , de nueve 
| J * i tarde, de tres a cinco. 
> puados: mañana, de nueve a una; 
j"6. de cinco a ocho. 
¿áŜ  domingos y días festivos no se 
J ^ r a a operaciones. 
f R . O R T I Z V I L L O T A 
"EKNAN CORTE¿ 5, SEGUNDO 
(ARCOS DE DORICA) 
MEDADES DEL CORAZON Y 
Cnn. u PULMONES 
^^u l t a diaria de 12 a 1 y media. 
¡0«l Restanrant y Bar "Royal" 
íerír1.60 íon alervltlo a la • a rU . 
|ii^Vi,!o «!• automóvil a tortol | o i 
m IDIH IID m m w i m m \ í i m m 
W A 5 « 3 I L . I N E 3 
NEW-YORK 
Strvlclo quincenal entre Santanitr, 
Habana y viceversa 
por ios magníficos y rápidos vaporej 
de 14.000 toneladas y 17 nudoa di 
marcha 
D r i z a b a y S l b o n e y 
La gran Compañía Norte Americft 
na WIARD L1NE ha establecido este 
importantísimo servicio, no implan 
tado hasta ahora por ninguna otra 
Empresa navieira, saliendo, salvo con 
tángencias, eji la forma siiguiente: 
SANTANDER-HABANA 
DRIZABA: Los días 14 de cada ínet 
SIBONEY: Los días 29 de cada mes. 
Precios de pasaje: En tercera ordina 
ría, pesetas 574,25, incluso impuestos, 
HA BAN A-SANTANDER 
DRIZABA: Los días 30 de cada me^ 
SIBONEY: Los días 15 de cada mea 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirsa a 
su consignatario 
DON FRANCISCO 8ALAZAK 
Muftllo. num«ro E8.—Teléfono náirf. H 
Se admiten esquelas de defunción 
hasla lag cinco de la madrugada. 
E L M E D I C O E S P E C I A L S S T A 
S A T U R N I N O R E G A T O 
ha regresado. Recibo consulta de su 
especialidad 
Enfennedados de la piel y Vías urinarias. 
en su despacho: ALAMEDA DE JESUS 
DE MONASTERIO, 10 y 12, 3.°, todos los 
días, excepto los festivos. 
Santander, 3 de junio de 1921. 
a/wwvm v̂ vv\vvv\A/vvA/vvva\\aaaa.vwv\vvAA/vvvvv 
EL NÜE70 NONCIO, RECIBIDO EN PALACIO 
E l P a p a i n v o c a e l f a v o r 
d e l C i e l o p a r a E s p a ñ a . 
MADIÍID, íí.—Después do terminar 
el Consejo de ministros, ise celebró en 
Daiac.'io la rocM-ipción del nuevo nuncio 
de Su Santidiad, niionseñor Tcdeschi-
ni. 
A l acto, que se celebró con el ceie-
iiofiial do rúbrica, asistieron todo el 
Gobierno y el alto personal palatino. 
E l nuevo nuncio, después de cntiv-
gar al Bey sus cartas credenciales, le-
yó un aniiplio dtéciUrsio, evocando la 
gloria e-spañola.. unida a Lis tradicio-
nes del caitolie'Miio, 
Proiinncii> nninseñor Tedes.Hiini fra 
ses textuales que -aJ dcspodirsi.; de Su 
Santidad éste 1© encaruñ que IraiiNini-
t icia al Rey, i'ecordando que el Papa 
©miijezó sus servicies a! Vaiicaiio en 
España, guardando do ello inipresión 
gr'ali'shiha. . , 
Knumeró las razones por las que le 
es grata la n i r ióu confiada por el 
l'.-pa. entro ellas por tratarse de una 
nación afecta a Su Santidad. 
Recoi-dó la- ptilaliras que el Bey de 
España pronunció e>j mes do marzo 
último a los d.-j-••gados pontiíiciois que 
le visitaron, a quienes dijo que esta: 
ba. dlsiiuiosio a, derramar la última, 
gota de 'su sangre en defensa del Ra-
pa. 
Tam.líién recordó que el Ro y hp uni-
do al tradicional catolieismo de - " 11 a 
•ión dos acto» que le (-millec-.-n • u olto 
^rado: la Consagración de Fspau - al 
Sagrado Coi-azón de .Tef-ú.s y su Ü^-
!.i.ón tlinananitaria durante la píüsnda 
í-ueria. gi'siti(''ii que ha aliviado mi-] 
iV'rosKS dolores. 
Tcvmiinó mon- lüói 
Iñsdiu - ) diciendo q;i i | 1 Papa tiene] 
Helo XV invoca el favor del C^elp pa 
•a el Rey. la familia real y la' nación 
^pañola. 
El Bey le cont'-sitó con otro dhenr-
o. ctiyds |;rincipios fueron expj'esar 
¡.ma sieiitimieniois de filial afectó al 
Rapa 
.Estado, donde ísié -i-ecibido por los se-
i ñores Allendej-rdazar y marqué? de 
¡Lema» 
^Amibos devolvieron más tarde la vi-
jsita al nuevo nuncio. 
Recepción en la Nunciatura. 
MADRID, 9.—.Han sido jieoiibidos 
por eil nuevo Nmucdo do Su Sap-üidad, 
ino-nisiíñor Tedieiaclhiiin.i, los rejiresenla i 
tas dio ICKS ilist.initos Centrois y Asociia-
ciiones catófliiicas, ptpasdküdoS por el 
obispo de ta dik'noesiis, so ñor Molo. 
lAi ellos si© niiiio.ro'ii niiuci'i'ais disUn.-
guiidti.s persoinailiildades, entre Las que 
íiguDiiabain los miairiquosies do Comillas 
y ele Ii,iiio¡;nvs, coDádies de Rei-niar y 
de Casail, vizconde de ViaJ de Einx) y 
sedaóiíéá Blanco (don Rufino), Mia;vín 
Lázairo, Solé, deil Tniliuna.l de la. Ru-
ta; Momed'-ro. G-ill Becei r i l . En cío, G-a: 
biilán, C.oiii-'Jaii.enia, Mia.rtín Alv.arez, 
Astuiiilllo, Touvail, Rríarull, Sánch-1/. 
do ToJiedo, Valveirdie y ( ia i r ía Rodri-
go-
Hieicihas las inreseTi.taioiones por el 
obispo, con sooiltádius íra,ros de adli •-
sión y rosipeto paita' la Saméa Sedo, 
mionsaficir •j'edn-.ciiiíni eiloigió el celo 
del juraliado do ¡Víáicfeiid-Ailoáilá y aioep-
tó sus gciH-ro'Sos >:f.i •nimJenlo.s, A p r e -
sando ios il del Piápa de cpio se 
R-abajo ilncesiaintem-e-ntie pa.ra mejorar 
las condiíicfloines religiosaus, morales y 
económiiica s d -I pueblo. 
Hizo votos por que las personas que 
trabajan •en el f-aimpo caló!¡i: o-siocial 
tinumifcn em.SU empeño- pa.üa. que esta 
católiica nación, por la que Rm siingu-
lar prediLlcioción '•.'.ent • al Ra.pa, ligue-
a la cabeza de las demás na.eioii is en 
las nuevas- conq¡uv:.itia..s espinitual 
TeriiiiiH';. con una. vibraul p; ora,ción. 
p-i en.-t;. ndo m eficaz cola.boir.icióu a 
loe qu.e l:i abaejan en Esip.aña en ol le-
ía ten o Si',lCÍ-;i,|-c;iI''l.ieo, i l l lplri a.ndo la 
Peiidiiciión de Dios paira éstos y aiís 
ótóas. 
Depipuécié momswñor Tedeschini con-
viansó con la. miaiyoi" parte de los vL¿i-, 
ten tes, iquiinriiendo dtejtiailies -do las 
obráis católica^, que i^resentaliam. 
Concepción -Mazonro, do tres años; 
di- iaviíflúo no estómiago. 
ToanáS HonzáiL'Z Snarez, do dos 
años; de conjn.ntiivi-t.is en a.mbô . ojo-.-. 
.TesÚH Mcirailesi, de cuatro años: do 
¡iMia bonilla contusa en la región P-m 
pqmajL 
Ju.liia Egu.iiuz Re\-¡ll-i. di- siete años; 
de fractura dnl nadilid izquiU-ndo por 
su ¡paítie siuipierioir. 
Una denunct.i. 
En la (".em/i-iaria do V.igiianiciia dc-
niMM ;:i!-e;i ay -r Mai ía Rnutola^,. Flo-
r^id-a San Sel a-lian y ictoir.ia San 
Migüi -.l. vecinas (lie (:a.mpo.gii>n>. qu--
Plateo Mioari., cnnv.ec'MO íiuyo, tii-ne 
por oos4.mnit.re iniMul.tantas. 
Se pegaron. 
A La una y miodia de bi t-n d • do 
ay'-r, en la'Riidn.ara., se voj'M.rcn mu-
tuiaim^llte (de -palabia y obra Diuuaso 
dieil Olmo Tunioi y Xiieiiás Mena. 
Piiieion dniniiciailois p«-r la. (iiiiar-
diia de Steguriida.d. 
Maltrato. 
Rafaella Gómez Esrobor, do :U» años, 
deumnicíió ayea-ion La. Cci'ni.iairía do\;i 
uilaneia quo, oncontrii n do-íî  «-n sil 
do,n!.ioi¡lio, había sido maltratada por 
Mateo R.mill.os y la liera.-mas de es-
te Petra, y JoíVifa. 
No era la señora. 
\<M- bairtde Iremos rr.ri.o'do la visiil-i 
di" Peni anda i'eña, (-nesa d" Amr-'lio 
Fj ! ivia,r—idenuiniCiianlo antéa.yi .r por 
formar escándalo® con «sai s^ñoivi," on 
la ee.lle de 1'. ñ a-r.-i tai i la s~. quien vi-
no a comiuaiiimrnos qpo e.ra ella la 
verdadera mnj r d- l Bliiti l ;'eto y no 
la, Oítina, qne a.iin no ira pa-ado de la, 
cateigoría de amia.nte. 
VVVVVVVVVVVVVVVV̂ âAA>VVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVV% 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
NOTICIAS OFÍCIALES 
E,l día 1(1 del cor i:i en te ll-gará a. 
Santander iLa r iioniUraila ne -lVia d-.-
sonsbroros, do la carite, MADAML 
SANTOS, óoti una elegantísima colec-
ción de IIIHMMOS del más lino gu/'m y 
de la más alta oreanión de la moda 
en RARIS en la |ireseiile e: tacioo. 
MADAME iSiA-NTOS pemn-aneicea-á en 
S.-.-ntamlor Los días 10. 17 y IS del mes 
actual y podra - r visitada por su nu-
mieiKiisa y dist.Lnguilda clientela, a \a 
que s - oírice en ed Hol I CÓptiffUín-
tal, do diez a una y de tres a otho. 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extranje-
ras. 
VIAL ::?JO8 
Muelle^ húmero có.—Teléfono H . 
VVVVVtÂWl/VVV̂ V̂VVt̂VVVVí/VVVVViâAâVVVW 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Movimiento del puerta. 
Ruques entrados: 
"El"na», do Bilbao, en lastre. 
«Nuevo .1 IIlia», de Zuinaya, con 
mentó. 
-Cabo Lia PlLata.n. de (¡ijón, coiTcar-
gia gieneauul. „ 
«San Gíriier», ds? Biiilliao, con ídomi. 
ruriiMi.m», die Ra>.i¡os. com idean, 
<Oirpi!iieiusi". de BiJbao, con ídiem. 
Derpacliailos: 
«Elieim», pta:!ia RiiMiao, con fiiedma. 
• Cabo La Plata.-', pa.ra Bilbao, con 
• •alga, gen -i ai. 
"San (iin.'r». psíira Ciijón. con ídem. 
«Tufl ; um para l.oudi r^. con ídem. 
"Oi'pb-:-ii--, para (lij-m. cnn ídérii. 
Toma de posesión. 
TTin. toiinado posiesióji dell ea,rgo de 
•aymlante de la Coniamliancla de Ma-
ri.ina. el b^uienlte de navio de la Áatfna-
Ca-^ , ;• . . da. don Edmundo San Juan v 
Todecz-liiHI su j - , ^ , ^ 
PE ÑAC ASTILLO 
La guardia civil de l^ñacnfiíillu lio' 
ibleai.dii y pn eslió a disnosición del 
J<ifẐ QpD do !inistiru;c;.vi:;'fn i¡i¡ol diíütrito 
Ce-; ', ai vecino del ban-io de San 
Me Mía. AnseflaíllO -San Miguel, do 'ó 
años dé edad, i a.eado. autor de ba.b.-r 
cainndo con una boz beridas l -veis én 
la < ab -za a su convecina Baiinuna 
Aguado Giwizáilez, de 39 años. 
LANCHARES 
En el ipueblo dfe Lauch-nres ha.u sil do 
^lémadias p?)ir lial Boñsniiéaáétéciéiéééo 
dicloíiiidias pea* la Reaieinéiiita defl puos-
lo fie buena Mai ia (¡arcia 'Diez, de áó 
años:, y sus bijas Luilsa o Isiaiiel, p,r<-.. 
Pi'jintnisi 'autoras die ba.b -ir ooasioiniado 
dos bellidas' leves en la cara, con un 
pailo. a Ju-Ri Eeinánd.'Z B.uiz, de 42 
añe,^. 
Fu.eiren. pm-v:-^ a, d.ispe/s-ici -n del 
.1 iizgadn cnn osjuinilé ule. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
l a inspección de '.os re-
clutas. 
En la tarde do ayer, y en el Ría do 
de San Roque, tuvo lugar la inspec-
ción die los recluías del rogiiniienlo de 
Vab-ncia pcíl ed geneial uob"nia..ior, 
don Ediuáído CaJáteU y Oi-fuño. 
Consisfn) él ejeicieio en pi áel ¡cas -ád 
gimnasia y esgiima. y en alguiins te-
mas toiuicos. 
Hoy por la tai de eeait Úiuai ;i la ins-
P< • ción en los Arenales de Mallaño, 
p -1 a cuyo acto se hallará eO i egjm.ieh-
£p in el cila,do sitio a las tres de la 
tardío. 
El ejercicio do boy consistirá on ind 
trncoión do «orden ceiTado». 
MARGEN. 
VVVVVVVVVWVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
T r i b u n a l e s 
Suspenl&ión. 
El juiiaío orai s-'ñaiado para A día 
do a.yetr, en causa del Juzgado d-n 
Eslc, * segiafida por robo, conira .Vng-I 
del Río. lia s-ido ,;iu>t|iiim!iido por la, 
no counpai-ecenc.i'a. de.| procesado, 
a/vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
N o t a s d i v e r s a s . 
Matadero.—Romaneo del día dai 
ayer: 
'Roses mayo-res, 16; monoriis, 285 ' '"n 
peso de 1.086 kiilognanios. 
(•ordos., 5; COTI peso do íd'l. 
(:ordeiro;S, 71; cim peso de 216. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvwvvvvvvvvvvvv\̂ ^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
Patio sucio. 
La (ina.rdia mnnieipai daftiuiiéió 
ayer que ol patio-de la casa núme-io 
i de la callo de Tantíu se encuentra 
lleno de basuras, las qnie despiidíjn 
Dvió luego- el Monarca que Í:G« aotós imailos oiloaies. 
Accidentes del trabajo. 
Dan i i d Plomes, do 19 añcls, ea,riiete-
ro trabaj-a.ndo se piiMlujo una Jn-ri-
día icontu-a én la, mano de roed ra. 
Eikiiil r i " I lr .rrerías di3 íi años, 
Recordó los antiguos víncuio.a que 
Iga.ron a España- con el Yat'kano. 
fO é rca, iorc 
aludiiíoe poií el imneio no se luibieran 
nodido rea-ii/ar sin contar rr.n el • es-
píritu, r-eligios-o del pueblo espaftél, 
(me ha le-rmanecido sin eclipsen tiel 
a la Santa Sede. 
Las últimas palabras de d >n Alfon-
so fueron para expresar al nuncio de 
Su Santidad, la segurid el de que en \ \ i 
«Mieê iivo si- manleiulrá la solidaridad 
de- relaciones- entre ambos yoderes 
Terminada, la ceremonia, el Rey óies 
cendió del trono y eonvevs.') muy aíec-
tnoramento con. monseñor TedescKini. 
EMs pasó 'negó a las .babita.ciones 
de la--. Ro-inas. » umpiine nialido a do-
ña Vicbnia v a doña. M v ia ' : is'óna. 
Dé-i •"•- s' i.ra-beló al AliniMu io de. 
tra.bajan.do en la descarga de un bu-
que se ca.ust!'/ mía ¡FueiLe oointusión 
pon lieiua.lonia, on la cara, doirsail del 
pie dieracho. 
En la Casia de Socorro fueroin asisi-
t üdov<. 
Casa de Socorro 
Ayer_ fueron laalstldos .en este bé-
nófioo e.-tablo. imáento: 
Franeircn Cionzalez. d.- lí años; do 
heridas cnntusas en Jes. dgdoel nn ili i 
, y iuiular de la mano izquierda. 
La Caridad de Santander—El mcM 
vimiento del Asilo en el día de ayer^ 
fué el siguiente: 
Coaiiiiidias distiriibuídas, 698. 
Enviia.do'S con billete de 'ferroicarnl 
a sus r-iM|iiect,ivos puntos. 1. 
Asilados quo quedan en el día dd 
hoy, Í3Ó. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Distrito déd fiesb\—Día 0. 
Xacuniientos: V airón es. I . 
Rislsito. del I-:s1,e.—Día í). 
Naei-lifli,- nlns: \'a rofebOS, 2; lieiiH 
blNi.s, . • . 
Pel'uneinn- -: María Nieves Campo, 
do nuev-- meses-. Carbajal. 7. cuarto., 
Ranla Raíble ds Mm el 'da. de do^ 
y mo-dio nue-ses; Rna-monor,. 34i se--
gn-n-do. 
Tionnás ilan-to Casi a nedo, do, álf 
años: Monte. 
VVVWVVVVVVVVVVVVVUVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVtA***tftl% 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, diríjanse al ad-
Oiinistrador, apartado de Correo! • 
. gWG i< ' ' P I ^ E B Í L O C A N T A B R O *0 DE JUMO DP. ^ 
•PP^I I ¿"VVVVVVVVVVWl/VVVVVVVV 
Bolsas y mercados, A L Q U I L 
S0L8A D I BARCELONA 
Interior, 4 por 1 0 0 
Exterior, 4 por 1 0 0 
Amortizable, 5 por 1 0 0 
Acciones Norte de España.... 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A. 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces». 
Banco Hispano Colonial . . . . 
Tabacos de Filipinas' 
Banco del Río de la Plata . . . 
O. MercantiL 
Catalana de Gas 




























BOLSA D I PARIS 
Renta francesa, S por 1 0 0 
Empréstito, 5 por 1 0 0 . , 
Idem 4 por 1 0 0 
Exterior, E, 4 por 1 0 0 , 
Cródit Lyonnais 
Río de la Plata , 
F. del Norte de España, , 
IdemM. Z. A , 
Idem Andaluces 
Goldflelds , 














Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 
DÍA 9 



























BOLSA DK LONDRES 
Consolidados, 2 l i2 por 1 0 0 . . . . 
New War Laon 















Coronas noruegas , 
Idem suecas , 
Idem danesas , 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay.. 
























4 2 50 
0 0 
M A D R I B » 
Interior F . . 
• • E . . 
• i D . . 
• > C 
• > B . . 
• A . . 
• . O H . , 
Amortizable 5 por 1 0 0 , F , . 
> » > E. . 
» > > D . . 
> • > C . 
• • > B . . 
» » » A. . 
Amortizable 4 per 1 0 0 ¿ F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 1 0 0 
Azucareras estampilladas, 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F , , . . 








































Ohl i^aciíMiPs deil Ayuritmiriiicnltü (Te 
BdJDmo, 8i;.50. 
Idieiru idean, 90,25. 
ACCIONES 
Rameo1 die .Biilbao, númietros 1 ai 
60.000, 1.910. 
Bapeo do V-izcuya, 950. 
Banco HiieijHnioin.niori-'Ciaaio, 185. 
Uiulón Miineira, 710, 7lü fin cOtnriante', 
715, 735 fin coííaiásñibe, con pnkoia de 
20 pe&etaiS. 
Bianu o Viaisfco1, 695. 
Banco Agiríccila. Comiere!id, 225, 
Nórté de España, 295. 
Mían tilma. Unión, 280. 
iSettoiazar, 1.209. 
tAIltosi HcatioiSi de Vizcaya, 136. 
BaipetLem Esip-afioda, núnliaros 1 ai 
60.000, 91; 
Beiiii loa-a Españoilia, 330, 34-0, 335 fin 
cciitráente; 350 fin coirutónle, con priim-i 
die 15 pesetasi, 355; 350 fin coa^iieaite, 
con piriiniia de 20 p.esie't.as. 
Ex¡pIoeivoig, 300. 
OBLB ; ACIONES 
NoiilteiSi. níiiiimieira seir.iie, pavimiem l i i -
poteca, 56,50. 
HiidfeeialóotaülGa Ihérim,, 88. 
l'-riics die lia Soolteidaid Español-a de 
Ccnfíitii'cación Nav.ail, 96,25. 
CAMülOS 
iBoníín chaqmie, 11,70. 
VVWVVVVVVVVVVVWVVVXMíVVA'VVVVVVVVV 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sociedad de cigarreras y tabaque-
ro11.—E-:"ta Sociediii! riMivoca. a junta 
UÍMI-, la! e'Xtraoaalin aria, hoy, viemeei, a 
las siete y rnedla. de la noiobl?. 
Se snpii.cii a todos los asoeiadosi y 
a.Ao<,ia..da.s la niá.s puntual asistencia. 
V<'VVVVV\AÂ'VVVVV̂A/W\AA/VV\'V\VVVVVVVVVVVVVVV̂  
« ' VV l' Wl' VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV (VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
a P a r a a b o f a o s , v i a j e s y p a s e o s , 
• a p r e e i o s c o n v e n c i o n a l e s : s i i 
K ' r i : D E A U T O M O V I L E S : A 
M U E L L E , 21 -
^ — — . PASEO SE PEREÜfl, 21 
Enírada per Calderón 
lumana y material eléctrico. 
A L A C I O L E S D E L U Z Y T I M B R E ® 
REPARACION DE MOTORES 
Alumbrado eléetrico de automóviles. 
FUNDADO EN 185?. 
Cuentas corrientes a la vista 
setas, 27° de interés anual; en t í í^ 
das extranjeras, variable hâ to ^ 
1/2 0/0 * 3 
Depósitos a tres meses, B y i» 
a seis meses, 3 0/0, y a doce mJÍ ^ 
y 1/2 ^ . í 
Caja de Ahorros, dispouibifl 
vista, 3 0/0; el exceso 2°/° *« 
Depósito de valores, LIBRES np ^ 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenp, ]• 
compra y venta de toda clase dp ' 
¡ores. Cobro y descuento de CUDVa' 
y títulos amortizados. Giros PVJ6' 
de crédito y pagos telegráficos, r l ? 
tas de crédito y préstamos con earn 
tía de valores, mercaderías, etc Áp 
tación y pago de giros en plazas ^ 
Reino y del extranjero, contra ce 
cimiento de embarque, factura etri 
tera, y toda clase de operaciones ^ 
marca NORMO 
para todas íuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
marca RUO h i y 
de 5-16 HP. v 12-32 H?. Entrega 
inmediata, 
¿gente exclusivo para España y Snd-Amér'ca 
SANTANDER-BILBAO 
i P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
i l l o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e n t r o s o f i c i a l e s 
B a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C t O I P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n io s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n lo s o i i e i t e . 
K * r e p a r a t o r i o e l e c a r r e r a s . 
9RAN OAFB HBSTAURAHT 
marcialidad en bodas, banqusittí, Jjfí 
IKABITAGIONSS 
ft la caris. 7 por «««liámsa 
I L ™ | | í P f f l 9 1 f f i i i 
ÍSÜBSSÍÍSS DS PSESSO SAN fs«A«Yai« 
Especialidad en vinos biancos da i* 
.«ííiva, ManzanllLa y VaJdfipeñas —S « P 

































1 1 60 
n o s 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a , 
hstalacioaos y reparaciones de laz e l & í r i c a y t i m l m 
A CARGO DE 
1K0 enGargueis üuesíras instalaciones sin antes uisiíar esta Casa! 
P R I N C I P E , n ú m e r o 3 , ^ ' Ü T R E S U E L O . — F O N O 3 1 6 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres meeámeos de aserrar 
y elaborar maderas 
- T . 
A IM T A I N H> 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA MECANOGRAFICA GUILLERMO 
TRUNSGER (S. A.), DE BARCELONA 
M á q u i n a d e e s c r i t o r U U D E R W O O D 
Máquinas de ocasión de varios sistemas, accesorias, reparación de m á 
quinas de escribir y calcular. 
MEDIO, 1, 1.°—TELEFONO 539.—SANTANDER 
SE OFRECE 
RAZON EN ESTE PERIODICO 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo' Menendez Pelayo, cuarto de 
baño. Informarán, periódico. 
A las Compañías de los mismos re 
clama RIOS. Atarazanas, 17. 
BE SANTANDER 
Imb iiior 4 por 100, S\),ü5, 61.55 y 
08,45 por 100; pesiete.s U.ym. 
' NIH i.rs, im-.imera, -in 56,70 por ICC;. 
p) - á&a 20.000. 
Bonós N-avaR 6 por 100, a ÜG,25 por I 
ím; p^intasi 3.000. 
lieünl «Con ipu fl i a A-^lu liana, a 97,50 , 
]MH- 100; pesietiis 5.000. 




' Deoiidia muterior: en títuloisi, eniiisión ' 
1919, texm A, 08,40; sein'e B, 68,10: C, 
07,55; D, 67,70; E, 67,50, 67,25; F, 67,20 
y 67,85. • 
C á r t d n y f i e l t r o e m b r e a d o 
p a r a t e jados . * 
E L A M A Ñ A N A 
Ultimos inventos en 
lámparas, qUinf 
planchas y cocin¿ 
gasol ina , mocj 
americanos. 
• También vendemos 
gasolina y accosorb 
para dichos aparato, 
TODOS io¡ q;! 
qués viejos se arrl 
glan en 24 horas, dan, 
do mejor luz que Q. 
nuevos. 
Se vende toda el 
de gramófonos y b 
cletas y accesorios. 
Alameda 1.a, 26 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
ANTISARNICO MARTI, el único qm 
la cura sin baño. Frasco. 3,35 pesetai, 
Venta: señores Pérez del Molino y Coa 
pañía, y Días F. y Calvo, Blanca, i& 
5us Imitíaciones tesufitan cara», peis 
Trosas y aneatan a letrln'1 
m u m i k . 
DE LA CASA 
JL Issaes & SOBS. I M de Lof lk 
Hacia ©1 17 de junio, y salvo i ni pe-
d¡monto imprevisto, saldrá de este' 
puerto el vapotc 
adraaíien.do carg-a para los puertos 
GENOVA, LIVOBNO, NAPOL1 y 
LERMO. 
Los señores cargad o reís pueden diri 
gir sus mjerdaiicáaiS al cuidado de esta 
Agencia, /para su. embarque, debiendtf 
situar'la en Santandeir Edrcdedor de l¡í 
Pecha indicada. 
Para solicitar oabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAB 
Pasco de Pereda, 18—Teléfono, 37. 
Santander, 2 de junio de 1921. 
Desdé el día pirimoro ríe julio 
da labierto éste balneario al púhlico 
Soi-vÁcio diario de automóvil bsm 
Reiiaiosa. 
/̂VVl̂rtÂV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  
P R E C I O S D S s u s c m p c i ó i a 
^enrñ8ul£ | Extranjero: 
Un mes Pías. 2 Trimestre 
Trimestie — 6 Semestre 
Semestre — 12 Año. . . 




En 2.a- plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4 . a — a — 1,00 la — _ _ 
5.a — a — 0,501a — — — 
6 a — a — 0,35 1a — — -v 
7 . a — a — 0,15 la — _ _ 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha do publicarset 
Para órdenes do importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONEd EN ADELANTE. 
T A R I F A m E O H E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
y enfermedades de la infancia, por 
médico especialista, director de W 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 7, de once a do& 
Relojes de todas clases y formas, M 
oro, plata, plaqué y niqueL 
AMOS DE ESCALANTE, núm^o 
E N L A S P L A N A S 1 . a y 8.a 2.a y 3.a 4 . a y 5.a 6.a y 7 . a ! 

















Consulta de 11 a 12* 1/2 (excepto d'3' 
festivos).—Sanatorio de Madras 
A toda persona que se ^ i e r e ^ ¿ a 
la adquisición en forma muy co ^ 
y en condiciones muy ventajosa ^ 
un buen piano automático, se [ 
ga visite esta Casa, en donde o 
drá todo género de informes. ^ 






Gran Pensionado—Colegio, Sefi« 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (an!€ jjartí' 
lio) y Sardinero, calle de L.ulS rt0 Dije 
nez, «Villa Rodríguez». Edkflcios u 
va construcción y a todo coníort. ^ 
Internas, medio.pensionis.w í 
féUTT^ÜE^L.O C Á N T A B R O ARO V I H - P A G I N A " 1.. JUNIO t)l? Í921. 
E n c u a 
a es 
-sta 4 
^ 1 / ? 
nmidio por la* Compañías d» I M ferrocarllea 9tí Nórt» EspsOa,. 
- del C-impo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pot» 
Pe. I ((í»1B o „ otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vai'or. Marina da 
^ I ^ ^ " v Ars1'^18,5 ÚCL Estaflor Compañía TrasalKlntica y otras Empresas da 
11 "^qnión nacióles y wtraajeras. Declarado» ^milare» a l Gardiíí por »1 Al-
^Ünla^o purlugués. 
•^rhoneg ae vapor.--Menudo» para frafiiftss Kg"gNÍBMk»iHCpfe HVIS 
Í*fúrgicos J doméstico». 
^ loz pedidos a la 















Í que i 
3(la clase I 
os y bic¡ 
¡crios. 
cipes informes y precios dirigirse a las oflcinai de In 
fio 5 Barcelona, o a sus agentes en MADBID. don Ramón Tffpdíi, Wt> 
kn' 01—SANTANDER, a ñ o r e s HUJos de Angel Péíex y GompaftHk.-» 
^ y AVILES, agente» da la Soci«ded Hullera Española.—KALEMCU, ism 
^ ' - ^ M a i -
fiP«oiooacl M u l l i r * » E l m o > a P i o l a 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e ! a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
C U B A Y M E J 3 C O 
j;i día 19 de jimio, salvo coniingsncias, sa ldrá do Santander el vapor 
Su capi tán, don Cristóbal Moialea. 
I J'(iinifi('nd0 pasaje de todas clases y carga con destino 'a la HABANA ¡pr 
I VBHACBUZ. p R E 0 ! O P A S A J E E N T E R C E R A ORPJNARlAi 
para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de_ impuestos^ 
p>7.ra Veracmz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos.: 
Kiiftvo preparado compuesto de bl-
f arbonato de soss purís imo de esen-
la de anís. Sustituye con gran ven-
aja «1 bicarbonato en todos sus usos. 
-—Caja: 2,50 pesetaa 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DHPÓSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De resta en laa princlpalea farmacias de España. 
S A N T A N D E E J Pfirei del Molino y Oompifila 
En la so.^unda quincena de julio, salvo contingencias, s a l d r á de San-
lafider el vapor 
S S A L I D A S 
E l vapor J t ^ ^ l a n d l * © saldrá de este puertohacia el 28 de j u l i o 
E l vapor hacia el día 28 del mismo mes. 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese ei loa 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, especialmente de sus l íneas de New York y Canadá, dirigirse a 
los consignatarios de la Compañía en Santander, señores 
VIAL HIJOSi Paseo da Pepeda, 25 , bajo i i 
lico i 
pesetai, I 
o y Coa I 
mea, lüj 
i», ptó 
fni,-bordar en Cádiz al vapor 
e l n a V i c t o r i a E u g e n i a 
i m? saldrá de dicho puerto H 7 de junio, admitiendo pasaje de todas cla-
' ^ y carril, con destino a M O N T E V I D E O y B U E N O S A I R E S . 
Para más Informes, dirigirse a aas Consignatarios en Santanderj '•*> 
„.58 HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y gOMPARIA,—Paseo U Pared», U , 
|5»ríado número 6.—Teléfono 63-
G u a n t e r í a 
l y C o r b a t e r í a 
San F r a n c i s c o , 25 
T e l . 218.-Sautan(ler 
/o tmm 
de este 
. I P & r f u t m & r í Q . 'Oa mi sería. 
Objetos de capricho. Oarteras. 
Géneros cío punto. 
Impermeables cié las mejores marcas, 
para señoras , cía baMeros y niños. 
Tallerjde composturas 




i y m 
icn din-









a . y 
A g e n c i a d e i o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U T O M O V I f c - I S : 3 D £ A t ^ Q U I L - E S 
0 7 5 , 1 y 1'25 pesetas k i l ó m e i p o en carre tera . 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
I B E E f c V l C J I O F ' J S 1 T & J V I A . W E I S " T } f f i 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
, P o r 
do Wl 
piATIIIS 10 H P Aluníbrado y puesto en marcha, eléctri-
i eos coupé 
GKOW , Conducción interior. Seis cilindros... . 
|8UD-LAY 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 
D E : O C A S I O N 
I MERCEDES 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 
BENZ8-2a I I P Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 
ABADAL ISiló H P Torpedo sport, cuatro plazas, buen os-
L tado 
NulGK seis ciliudros, cabriolet, buen estado.. 
"EUGEOT 40iD0 H i P cinco asientos, turismo, alumbrado 
L eléctrico 
MIEniOlTE seis cilindros, faetón, buen estado 
WI\rH{US «FL\T> F . 2, doco asientos, semi nuevo 
S í I 0 N « ' J E K L I E T » , . . . 4 toneladas, a toda prueba 
•srKKSSON seis cilindros, alumbrado y puesto en 
max-cha, a toda prueba 
STOCKS CONTINENTAL, INDIA y DUNLOP 
; illas m m , de s e i n á o sin*, con el 25 por IDO É i m u k h M de Beparaciones. 













a c i e g a s 
r^cyrsrá.su e s t reñr íRlQntp .con p u r g a n t e s .ĉ ua 
irfiían el intestino y son d© afecto pasajera 
ea IÍFÍ Carite, d© acción . permanente, <iu© 
no causa fnotestias y educa el vié ' 
De venta en Santander y pueblos 
importantes de la provincia. 
No se pu/ede desa.tenedo,r esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vahídos , nerviosidad y otras .consecuencias. Urge atajarla a 
'tiempo, anteis de que se convierta en grav. s cnííM-mcdados. Los polvos re-
guladores dé RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para coni-
.to d'a' 
Ir aro 




?rtla.3 do ÍuIio saldrá el vapor ÜÜRGERDIJK. . „„TTr7 
Cutiendo carga, sin trasbordo, para los puertos do HABANA, VERACRUZ, 
l\ P y NUEVA ORLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
p ^ E pui íA y C I E N F U E G O S . 
- a solicitar cabida dirigirse al Agente oa Santander y Gijón, 





DR TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA OLASB 08 LMNAffl, 
O H LAS FORMA» V MROPDAS QUE S E DESEA—CUADROS fiSA' 
V MOLDURA* DBL PAi* Y EXTRANJERAS. 
autor M. RINCON, fannacia,—BÍLÍ5AO~-
De venta en Santamíer en !a droguería de Pérez del Maüno y Como. 
E L - M E J O R V I N O D E M E S A 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA: 
V I C E N T E H E R R E R Í A B E R M E 0 5 0 L 0 : S a n t o ñ a 
PEDIDLO EN HOTELES Y ULTRAMARBNOS 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
* 'á« San José, laúrnero f.íiiEj» 
toda clase ds (muebloa asados,- CASif 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadlaa 
¿UAN D E H E R R E R A , S.—TflIAf. S»8. 
Se reforman y vuelven fracs» 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuólvense trajes y gabanés 
desde Q U I N C E peseta». 
| H O R E T , número 12, S E G U N D O 
E n e l S a r d i n e r o 
alquBo por beniiporada o año, T l i E S 
hotnlp.s (jjmu-bhMhhS. 
Basilio del Barrio.—Calderón, 25. 
vendo o portauto, bonito dhailejt ron 
jardín y búeirta de 20 ¿aptos de tie-
rra y 130 árbole Emtalesj de la me-
jor s i tuación de Mafliaño, con íáiTO-
f;airril y. l i a n vía, exoeílente agua, cuar 
lu de baño v confoa't. 
piso amueblado por temperada de ve-
r ia i i . llei-iilosas vistas a la mar y, 
línea tranvía. Informarán, esta Adnii-' 
nis-tración. 
S A N T A N D E R M A D R I R 
H A P I D O . - S a l e de Santander a ÍBJ 
I'ÍO (lunes, miércoles y viernes-; 114 
g& a Santander a las BO'U (martsfi 
jueves y ííábados). 
C O R R E O —Sale de Santande? « 
16'27; llega a Madrid a las S'-éO. 
Sale de Madrid a laa IT^S; J l e f i 
Santander a las 8. 
M I X T O — S a l a de Santander H I d 
TE; llega a Madrid a las CÍO. 
Sale de Madrid a las Hegl 1 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V I A . — A las ÍT0 ¿ J í ' t 
8 A N t A N D E R - B f L B A D 
Salidas de Santander a . l aa S'l*,- 11 
I- y 17, para .llegar a Bilbao a las il'lft 18:9 y B O ^ , respectivamente. -Salidas de Bilbao a las 7'40. IS'Ü y 16'55, para llegar a S a n t a n ú ^ a ¡u ll'SO^ I S ^ y 21% respectivamente 
S A N T A N D E R - M A R R O N * 
Sal ida de Santander a laa I ? ' » 
para llegar a Marrón a las IS'SI, 
Sal ida de Marrón a las 7,10, ps'fi 
Hegar a Santander a laa 9'¿0. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E 8 
Salidas de Santander a las ffVt 
ie'20, 15, 17 y 19'o5, para llegar a Llél 
ganes a las 107, ig'gl, Ifi'Z y 2Vó. 
Salidas de Liérganea a laa T M 
1V20, U'5, iQ'io y 18'25, para Uegar k 
Santander a las S'SS, I g m IS'g, 1811 
y. l o m 
Loa trenes que salen de Llérga i i i i 
& las 7,20 y I6'40 admiten viajeros p » 
r a la l ínea de Bilbao, con tranfljjordo 
m Orejo, 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander* los jnevei | 
domingos a laa 7'ii», y de .Torsiíi¥«M¿ 
s íaa i r s s , 
S A N T A N D E R QNTANEDA 
Salidas de Santander a laa 7'W 
1110, 1^20 y 18, para llegar a Ont^ 
neda a laa 9'55, I S ' H , 16:2^ y SOW. 
Salidas de Ontaneda a laa • 7'14 
1V2B, U'27 y 1818, píira llegar a S a » 
tander a las O'S; IS'S, Jo'12 y Zü'lS, 
Tren número 7.—Salida do &antan-< 
der, a las 18,50; llegada a Ontaneda,) 
a las 20,51. 
Tren n ú m e r o 8.—Salida de Ontane-
da, a las'18,55; llegada a Santandarj 
a las 20.40. 
8 A N T A N D E R - G A B E Z 0 H 
Salida de Santander a Jas 19,, gárB 
llegar a Cabezón a laa 20'51* 
Salida de Cabezón a laa 7'20i Jiarf 
flegar a Santander a laa 918.-
Juevea y domingos, salida de S a * 
hexóu a l*» 1S:B7. 
S A N T A N D E R - L L A N E B 
Salidas de Santander a laa lltttá 
pera llegar a Llanes a laa W'55. 
Salidas de Llanes a laa 7'45J felrU 
Jlegar a SantHnder a las ir28. 
Salidas de Santander a las 7'41 A 
IX'ÍS, para llegar a Oviedo a l u i . t% 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a laa 8*30 y V M 
para llegar a Sai^tander A laa l l ' M | 
B0'38, reapectivatnente. 
Las antiguas pastillas pectorales fltf 
Hincón tan conocidas y «sadás por »i 
público santanderino, por su brillantt 
resultado para combatir la tos y afec-
ciones de garganta, se bailan de venta 
Í ii a droguería de Pérpz del Molino y 
Compañía, en la de Villafranca y Gal» 
vb y én la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOi CAJ£ 
E N C U A R T A P L A N A 
En vísperas de un gran partido. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWi'V̂^ 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
El Sr. Maura tomará parte en la discusión 
de los proyectos de Fomento. 
La Cierva cree que loé liberales gobernarán en enero :: Lo de la rapresentación proporcional :: Una interesante 
discusión en la sesión del Congreso :: El señor La Cierva aplaza su viaje a Asturias. 
Se dice que en breve habrá crisis. 
S E N A D O 
MADRID' , O—A las. cu f i tm míenos 
imar to so abro l a sesión,, bajo la |ire-
sidencia del s e ñ o r S á n d i e z de Toca. 
E n fiil banco azul el presidente (K-l 
'Consejo y los mimat ro® de Hucie-mla. 
ÚMarina y Ta-abajo. 
Rueges y preguntas. 
E l s e ñ o r UCl.ERNA da las gracias 
a l presidente del Consejo por la re-
« ieTiite publica.ción del decreto relativo 
a, los ^(«croiai ios-i de Ayuntiiniienl-ois. 
Pide l a ci 'eación de un Colegio de 
Jí i lórfanoa de í u n c i o n a r m s civiles. 
E l séfior GARCIA VAQUERO se ad-
inere a la. pet ic ión del s eño r U l i i cma . 
El ininiisitm de H A C I E N D A les con-
It 'sla qiuo estudlíu-á el íiisunto. 
Orden del día. 
Se apmeba, el iu-ta. de l a sesión an-
ter ior . 
Se vota, defini'tivaincnte el proyecto 
fcloncediell^do c a r á e t e r die permanoncia 
a] Consejo de Adni iümtrac i ro i de las 
Snñnus de A l m a d é n y Arrayanes. 
Se pone a d iscus ión el dictamen de 
íla Comish'n de Hacienda sobre el pro-
yecto de p r ó r r o g a del contrato con la 
(Tabacailera,. 
E l s e ñ o r GARCIA VAQUERO defien 
íde u n voto particailar. 
El señor CASTRO, en nombre de la 
Coinii:3ión, le combate y defiende el 
¡dictamen. 
Rectifican ambos y eis dosecbadiv el 
voto par t i cu la r por Gl votos contra 
B3. 
l'.l • ñ o r PEREZ O L I V A del inide 
otro voto par t icu lar , pidiendo que el 
contrato sea sólo por diez a ñ o s . 
E l í i n l c r MALDONADO le contesta.. 
Rectifican ambos, quedando • des-
cel'.ido vcltó p a i t i t u l a r por 68 votos 
contra 34: 
Se pi I U ' a d i scus ión el dictamen 
de la. Ci mis ión mixta sobre oiiono de 
ciuuisiiai -i por efectividad a los sub-
al ternes 
El í i a r CHAFA P R I E T A se lamen-
t a de Itir frecuencia, con que son pre-
f-entados a la G&nmra pi'Oyectos de 
esta índole , que suponen gastos para 
l a Hacienda jaiblií a. 
El minis t ro de ta GUERRA le con-
testa. 
C o n t i n ú a el debate sobre el pn.yer-
to de la ley de Accidentes del Traba-
jo . 
E l asftar PRAST hace algunas ob-
s-i'i'vaeionei-'V c o n t e s t á n d o l e el l iaron 
dB V E DA SCO. 
Se apiuebaii los seis primeros a r t í -
culos y es re t i rado el sép t imo para 
in t rod i ic i r algunas modificacioncis. 
Sin d i scus ión se aprueba basta el 
a r t í c u l o 21. 
E l iseñor PRAST hace algunasi ob-
servaciones al a r t í c u l o 22. 
Se aprueban d e s p u é s los a r t í c u l o s 
23 y 24. 
Se suspende, el debate, y a ¡as siete 
do l a tarde se levanta l a ses ión . 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 0.—El s e ñ o r Sáncbez Gue-
r r a declara abierta l a ses ión a las 
tres y miedia de l a tarde. 
En el banoo azul los miinistros de 
l a Guerra y de Fomento. 
Se aprueba el acta de l a sesión an-
ter ior . 
Ruedes y preguntas. 
E l 93ñor M A R T I N E Z CAMPOS pre-
igunta a l ¡mAnMiró si en los ascensos 
a l generalato se tienen en cuenta las 
propuestas de l a Jun ta consult iva de 
Guerra. 
E l m in i s t ro de l a GUERRA le con-
testa que para los aiscensos se estable-
cen dos relaioiones: una de antigue-
Idad y o t r a de l ibre elección. 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z CAMPOS la-
menta que no se hayan tenido en cuf n 
ta. pa ra e l aiscenso los m é r i t o s del ge-
ne ra l Rarrera., que en Marruecos s i -
ta" desemipeñando. con gran acierto, 
un cai-^o m u y dielicado. 
E l ministi-o" de la GUERRA dice que 
tía l a m a y o r í a de los casos; 9é res pe-
ta la antígüedard pa ra los ascensos. 
Añaidie que el al to coniásiainio de Es-
piaña en Maimioicois lua env.úa.do un í 
piroipuestia d» ascensois par mér i t o s , 
quie ha pasaido a ostudiio deil Consejo 
^mpremo y que d e s p u é s sesrá t r a í d a 
"nil iPairlaanieinto. poi-que a Mtle es a 
quien en defihiitiiva coirresipoin.de resol-
ver'. 
E l s e ñ o r BASfTQS damiiticia l a es-
peicuilaciión quie se, está re ilizando con 
la. venta de billetes del r án ido de Ma-
dnid a Rároeilona. a iprovecbándose del 
exioaso de viiaieroj*. y de la falta de 
julazas en dikfios tn^nies. 
Pide que áa anipflíe en los r á n i d o s 
veí mmuciro de l.¡lli-t^ gíai deonetíhb a 
'ociiinar asiiento. 
El miiintsitm de FOMENTO pcPbfltíete 
o. 'nd'inr l a piet-lci^. 
E l «señor LOPEZ BAíIJyESTEROS 
•?e(ie m íe se ccmcedian auxiilics a los 
d MiMiiifioados pon- los temponalies en la 
pir^vimciia.' de Ailiñí^rí'^ 
El mliUiistiro de FOMENn'O le contes-
ta que so ocupa del asunto. 
El problerna de la enconarla. 
Conit inúa la: iinteroeJia.í'i.'in del s e ñ o r 
Gaisicón v Miarín sobre Eu^m.'inzia. 
F.i mimpMro de INSTRUCCION PU-
B L I C A ((inl."s'.i ail s e ñ o r Suá.r'ez So-
monte, dicniendo qufe ed Gobiierno t i m e 
eil propós ' i to de i'íis!.abi!-xon" los c réd i -
tos establecidos era el úiltinm p/r í^i-
pu^sto n>a.rá la cre. ioión de •esouelais. 
Seña-la. los m é d k » ecoó^iaicoe con 
Jos ouiiules, en umo o dos a ñ o s de b'a-
7.f>. se p o d r á n ccms'.ruir miilí doaíjiitíteit'/á 
icaoueilas y a ñ a d e que 0.-1'a e«itndhindo 
llia enjlí-iiión de un oniiniréstiiti) pa.¡ a 
Construir ouaiti'o nuill m á s . 
Reconoce l a necesidad de u n em-
prés t i to para l a c o n s t r u c a i ó n de es-
cuelas, pea'o que l a s i tuac ión íwtua l 
no os lia m á s propic ia pa ra realizar 
.esa ope rac ión . 
Se lameaita de l a pobreza deil pi'esu-
puesto. 
El geifiqir V I N C E i N T I apoya m pro-
p03M¡|ión que p r e s e n t ó ayea*. 
Ddioe qwe ejl damero que pide el aú-
niiíitro de Fonniento para, obras p ú b l i ; 
cas debilera. dest.inarse a l a constimc-
aión de escuelas. 
Oalliiíi.oa. de v e r g ü e n z a el hecho d^ 
que m i l e s de pueblos carezcan de es-' 
cueilas. ! 
Hia/l>la de la Esoueila Nomiial de Bar-
cdlona, que se lencuentra ins ta lada en 
un edificio que fué hospital y ocupa 
l a biabitanión que. estuivo destinada a 
depós i to de oadáve/rtes. 
Crete neoesa-nia l a miipla.ntaickjn de 
l a fieista llamuida "El d í a de l a Ense-
ñ a n zia». 
T e n n i n a abogando por u n a ampl í -
sin .a a .nteiuimía de las Univer/sida-
des. 
El mñiM. ro dfi I N S T I U C C I O N PC-
IM.ICA ofi^ce que pedtr.'i los orédii iA 
neceo'niios pama la. cons t rucc ión di' 
esoueliais. 
Orden del día. 
Se vota dcfinitivaimente d pirojiecto 
.de ley de Casas b a r a t a » . 
CoiiitiniiiaJa discusión, de los proyec-
tos de Tií-ainspnirtes. 
El s e á b r MO1NTAÑ1BS r e t i r a su voto 
paíl•t.i,oulllaa•. 
F.l señeír ARMIÑAN defiende oferó y 
combate ai proyecto, cansildieii'ándole 
p^rimidicíial v caói ioo . 
Hace conistar que no combate á l se-
fior Da üiervia parsonalnlemte, porqUíe 
eil s e ñ o r ¡Da Giervia 'reipresenta una. 
g ran vcikwitaid; pero pudieü-a esta.r 
cqü ¡ivooaido. 
Dice que b,ay que atajiar la propa-
p í m d a que el ministn-o de F o m e n t ó es-
t á ¡biaidiiebdO de ms proyieotos por to-
das la.s ro^ionies eapaño la s . -
Agi'ega que el s e ñ o r L a Ciei'va hia^o j 
1 a•••• •!• al nuialiilo que sus jiroyeotos sig-
nifican el resiuirgim.iipinto de Esp 'aña \-' 
n| Par lan wnto debe enoaa'g.aafHe do; 
(' anoifirair que son u.n ataque a la. paz 
del pia.ís. 
Mianilieista Que exis'e cofntradiicci/m 
' i i l i - ' las (palabras deil s e ñ o r Dí>; Ci ; r-
va cuando iba cointna la (ib-va.(.iión d" 
las taríitias feirroviarJas' y los ^rove) 
(os qiue ha presenHiado alliora a.1 Par-
1 amento. 
r'-«,ni«.i)d)p:ra ú n desatino la idea di? e- -
tablocer u n consomio entre el Estado 
y tas Comipañíasi. 
i labia de los cuanlioso)g giasitos que 
aíupoaien los proyectos ded miniistro do 
Fomic-iito. 
E l s e ñ o r IRIAiDIEiR le contenía . 
Ed señoi ' ORTUÑO inteirvieuie, d i -
ciendo que el s e ñ o r Armi iñán ha teni-
do e l tiempo sobrado para, estad ilair el 
diictamen de ta Comis ión . 
Rioccaiooc que eis absolutamente ¡11-
tÜ pci¡.-:'.b,!e a.i u t l i r en au-Xiitio de las 
( lamipañías . 
Eil m.in.iisía'o de FOMENTO dice que 
el disi-m-s-o del s'-'ñor A r m i ñ á n tiene 
fines pol í t icos . 
Af i rma que no hay contradi ieción 
entne las ipalabras que p r o n u n c i ó aií-
tiEiriiomiiein-te y los proyectos que aho-
r a h a p'iiesienitiaido al Pa.rla.m.ento, pues 
isieanip.re h a reconocido La neicsaidad 
de auxlli iar a las Comipañíias. 
Afíiaide que es absoliutaiinente indis-
penisfflibfó aoudiir a l a resioljución del 
|i roble nía femroviaiiio y que a l iora es-
te 0e eiiicuieid.ra eñ sazón . 
. Sig'ue diciendo que aun cuamlo él 
asa u n peioadoa-, puede reai izar una 
buena obra. 
Agirega que el desglose die los pro-
y d o s es completiaanents inadm.isiiblc-, 
poi'qiue son un conjunto oirgániico y 
di© ruada nos sea^iiiría. toiiier pina red 
ccanipilleta o a ^ á n i c a s i se tíasc&X de ca-
nreleras y ciiuninos. 
Asieigura que sus proyectos son sim-
p á t i c o s a l pueblo, y que éste se lo h;; 
fieanosta-aido así. 
Diioe que teiiy que recoger los anlhe-
los xliel p a í s y que no hay die rocho a 
matair l a s esiperaaizas de l a n a c i ó n . 
Termina, invitaindo a todos lus diipu-
tiados a qme le d.igan dóiiiidlé enouen-
tman contra,diiiccionesi m t r e sus paia-
bras y los h-eethos. 
E l s e ñ o r ARMIÑiAÍN manifiesta (-ue 
el s e ñ o r O r t u ñ o hia publilcado un, jfib.ní 
fetrrov.iario y que en él no se Imbla 
paira, nada, de consomcio® entre al E;> 
tado y la. C o m p a ñ i a , lo que demuestra 
que es enemigo de esos consorcios. 
E l mmisitro de FOMENTO: Vav 1, 
y a es t á su stefiorín con babilidades. 
(ft'otestias de lais izquiierdas.) 
E l s e ñ o r SALVATEL.LA: Y a esta-
jnots oanisa.dos dé que su señoiría nos 
ííiouíiie, en euvantos viajas reailiza,, d i -
oiendo qrue s i su® proyectos no se 
apriueban es por ciulpa de las pandi-
llas de pol í t icos . 
E l min i s t ro de FOMENTO niega 
que baya ¡hiabLado de panidillasi de po-
lítiicois. 
• Eli s e ñ o r & A L V A T E L L A Insiste,' r n 
que ch los viajas que el minLsit.ro hace 
p«ir cueiiiita del Eistado' insu l ta a los 
polílii.-n.-. 
, E l miimisitii-o de ' FOMENTO inuy 
enórg ico : ¡Eso es inexacto! 
Se promueve nn g i u n e s c á n d a l o , 
dui'a.nte ©1 ouial el presiidente rompe 
viairiias cíianpan.illas. 
E l s eño r ARMIÑAN termina sq 
discurso. 
E l min i s t ro de FOMENTO nieg-a de 
nuevo que haya hablado de pandillas 
de po l í t i c a s y que en todo caso s© lia 
referido a las in t r igas y pasiones' de 
l a pul í tic a. 
Rechaza, la a f i rmación de que sus 
proyectó® v a y a n a a b r i r la. boba del 
Kistado a lalS C o n i p a ñ í a s , 
Agrega que hay que diiscutir las co-
Síis s i n pas ión . 
Yo—dide— re t i ro las palabras que 
baya pronunciado- y que- m consideren 
molisstais para lófi diputados. 
E! s a ñ b r S A I . Y A T E L L A justifica, sus 
pal/ábrais diciendo que el .SXMIOI- La 
Cierva monopoliza, l a defensa de los 
intereses nycionales. y eso correspon-
de a todos por igual . 
F.1 minis t ro de FOMENTO: Así lo 
reconozco. 
E l s e ñ o r ORTUÑO dice que es tá en 
completo acuerdo y coioeidencia con-
los proyectos pre.se 11 ta dos por el mi -
nis t ro de Fomento a las Cortes. 
Eis desechado' el voto par t icular . 
EJ s e ñ o r DEI>GAD0 presenta otro, 
diciendo que antes que l a reconstiitu-
cióB del p a í s hay que resolver l a c r i -
sis obreiia. 
S e ñ a l a deficiencias t é c n i c a s en el 
proyecto y aboga por el desglosa-
miento. 
Dice que por las palabras pronun-
ciadas es indudable que el min is t ro 
p-ei-sigue finéis personales. 
El mmi.stio de KOM.KXTO pi-otesta 
a i rado de, estas palabras. 
So susnende el debato, quedando en 
el uso de la palabra el señoi A r m i -
ñ á n . y a las ocho y inedia se levania 
l a ses ión . 
L A P O L I T I C A 
Visitas al presidente. 
M A D R I D . !).-—El s e ñ o r Allenctosabo 
zar rec ib ió en l a Presidencia la visita 
de u n a Comis ión del Fomento del 
Trabajo Nacional de Rarcelona, for-
miada por los s e ñ o r e s Carat y Cuso. 
T a m b i é n le v is i tó otra Comisión de 
m e t a l ú r g i c o s , l a que le h a b l ó de ma-
terias relacionadas con el Arancel. 
POr ú l t i m o le Visitó o t ra Comisión 
de Melii ía, que fué a darle las gracias 
por el decreto, que hoy publica la. a Ga-
ceta», concediendo e l . r é g i m e n c i v i l a 
aquella c iudad africana. 
Concejo en palaci0. 
Esta m a ñ a n a se ce lebró en Palacio 
el anunciado Consejo do ministros , 
piesbiido per el Rey. 
E l Consejo fué bastante largo. 
E l s e ñ o r Allende."alazar pronuncio 
el fu-oir/tumbrado disimilo-resumen so-
bre po l í t i ca intei ior y exterior. 
Raspecto á esita ú l t i m a , se fijó p r in -
c'.pa.|m,ente ol jefe del Gobierno en ed 
arreglo a que parece se ha llegado^ cu-
tre los aliados y Alemania acerca de 
K A l t a Silesia.. 
Tandi ié i i a lud ió a la i n a u g u r a c i ó n 
' 'el Parlamicnto en el Norte de I r l a n -
iai? conflictog sociales en Ing la te r ra y 
la. Argentina, y aplazamiento de la 
( n u l e n ní 'a in teral iada. 
Ii."---ecitó a po í Í t | ca inti r ior , el se-
ñ o r Aliendeisialaza r expuso a l Rtey el 
resultado satiiSfactono de las ú l t inn i s 
elecciioneig p í 'ovincia les , confiando en 
m\9 en la, luieha del domilngO el Go-
bierno t e n d r á t a m b i é n n' .-yeria. 
A lud ió ta.mbién a la ma.iti'ia. de los 
debates pa.ila.m^nla 1 ¡o- y ía impre-
fión s j ' l isracloria <-on qne ha empezar 
•do el debate dol p ^ y e c t o del minisitro 
de Fomento. 
En el Congreso. 
La a n i m a c i ó n esta ífcaa'de en el Coií-
ureso ha sido menor que en díeia an-
teriores, pon jai o no estaba aJiunciauo 
que o c u i T i e r a n cosas de expectac ión 
I A p r imera hora de l a tarde se re-
. u n i ó l a Coniiiisión 'del Trabajo, dedi-
[ cándosie a acoplar al p royec tó de Ca-
.fii-s l-arataa las modificacion.es in t ro-
ducidas en el mismo. 
T a m b i é n t r a t ó la Comis ión de Coló 
n i zac ión in ter ior . 
El proyecto de reprcSentaoión propor-
cional. 
En una de las secciones del Congre- ¡ 
so se reunieron ei?ita tarde los s e ñ o r e a , 
conde de Roma.nones. Vilhuiueva. 
C a m b ó , Prieto, Gasaet y otros, para 
trata.r del inoyeicto de i-epirtfientacion 
proporcional . 
Se convino en v is i ta r al presidente 
del Conisicjo piara pedirlo que ponga j 
e-ie provecto a. d iscus ión lo antes po-
sible. . ' 1 
Si no 99 aviene ol señor Allendesa.-
la.zae a t ra ta r de él en esta etapa par-
lamentaria, los reunidos e s t á n dis-
paaiastóa a plantéa* ' l a cues t ión en el 
sailóii de salones. 
E n ciumiivlin.iiento' de lo acordado, 
les señorein Lcr rcox , Vil lanueva y , 
Prieto v i s i t a ron al s e ñ o r Aliendesala-
/ M , quien las contes tó que se ocupa-
rá del a'-nnto. 
L a Üierva, .opt imista . 
En lc« paNilb^' de! CóD^roso 5e mos-
t raba el n v n h í i o de Fomento ante 
los periodist.ci,?i m u y opt imis ta respec-
to do la. ao rebae ió i i de SUK pi'oyectos. 
—Ya v e r á n ustedes—dijo—como He-
gamos a un aciu'erdo. Ahora sie apro-
b a r á un peco v "1 i w t ó quedar;i pro-
p-ara.do pa.ra el Otoño. 
Un reportero de los que eotaban pre 
senté."., le pregnnii'i: 
—;.No creo usted que puedan venir 
lo.', liberales? 
• —ITonubre'—reipliCÓ el s e ñ o r La Cier-
va;--, la. i"';-iibilida.d de qne vengian, 
nadie la niega,; pero c r o o que no será 
l i a r la enero. 
¿Cambios ministeriale8? 
E n el Senado hubo "más animaíj^ 
(pie de eosimnhre, por liabersa aitim 
ciado que conwnza.n'a la 'discusión del 
p r o y e c t ó de la. Tabacalera. 
A primieira l iora conferenciaron los 
presidentes de l a C á m a r a , y del Con-
aejo y esta, conferencia se oxtendló des 
]>ués a ot ios £i3na,doi'ee. 
Esto dáó luga r a qne we hablara á 
crisis, y se decía, que el señor \'\nm 
p a s a r í a a G o b e r n a c i ó n ; don Senén Cu 
nido i r á a Gracia y Jualicia; Rollánl 
Ins tmcición púb l i ca ; Maestre ti Ha-
cienda, y Apar ic io a l a vacante que 
l a Presidencia, del Tr ibunal de Om 
tas dejar ia el s e ñ o r Cán ido . 
L a di£cusiori de los proyectos de Rf 
mentó. 
E l s e ñ o r C a m b ó ha pálido para Úsf-
celona, 
RegiTria.rá el martes, para tomar • 
pacte en la d iscus ión do les pm>retos 
del s e ñ o r I.a. C.ioi'vas propoinéndoa 
arreniieter cont ra el ministro'do F M 
ni/ento. 
E n la diisciusión do e le..-, proyecté 
i n t e r v e n d r á ta .mbién el s?ñor MauríJ 
E l pretsidmte ded Conwjo no pare-] 
co dispuesto a apl icar la. «guillotiiiiui. | 
E l min is t ro de Fomento está cli.̂ us-
tado poi-que advierte falta de entiusfes 
1110 en lii inayoría. , y poirque lo.s iiiinis 
tros le dejan solo en el hanoú ¡mil 
tan ])ronto como comienza la iliscu-
sióti de sus ])royeic;.tós. 
Si hiubiera. crisis, és ta 110 surgirifl 
"hasta la. semana próxiimi-, dff lpt^ I 
iSier aprotooidío en el Scmulo <•! IUOJPC-
lo de la Taha.'alei'a. -
U,:a denuncia. 
- E l s e ñ o r Saborit, conforme m É 
ció ayer., ba presentado en el TrihUimil 
Supren:)) un emérito, donuiiciando T! 
-ebeiaiador c i v i l de Madrid , por dejl 
ios edectora.les. 
Viaje aplazado. 
El minis t ro de. FonHento lia aplaz* 
do su viaie o Asi l ir ias. 
E N P A R I S 
Imposición de cruces| 
de guerra. 
P A R I S — E n l a ciudad de Bailte«l| 
se ihia celebrado l a ceremonia do 
imiposición de emees de la guefl?! 
fraiu'e.-as. a algunos de los héroM 
la pasada guerra, 
Pi es.idió el acto el ministro del Tn-I 
bajo, y estuvo presente una M'r-'i 
ción de oficiales del Ejtircito b' 
nico. 
L a ceremonia, fué de gran em',':l"n'| 
y durante ella p r o n u n c i ó un elocjwi 
t í s i m o discurso el ministro, en eí 
hizo el resumien de las felices " l ' ^ j 
ciones desarrolladlas eu líd8 en 
rededores de Bai l leul , y qu* Ln|,P^l 
ron a los alemanes abr i r su pi'0> • 
do camino hacia 'ed mar. . 
R i n d i ó um -oaliurciso tribuito do 
giio y de a d m i r a c i ó n al héroisi111^ 
m. ainado poir las tropa.s 1'rii!;li,''|'- | 
eapeciailmente durante la í>a'",|_lj., 
crí t ica, en sciptiemibre del c't'a'('<!jJíl^ 
y que tuvo por i-esuilta.do la 1 
de los alemanes. 
U n cañón b r i t án ico ligi'''"'1^1 
'eo de Banllenl, y ' ' ^ ^ ^ 
liniisfro s eño r Vincenlt, W M 
u n trof
él, ol m 
d i c t o artefiaoto do guerna 
regalLado por los ingtes 'S. a ^ 
dió las griacias en nombra d • | 
no fináncés, .íununciaindo qu*- A 
ipoadO sobre al monum; ido 'l'1' „, 
inunortiadizar a los W L ^ ' l 
12.000 soldados de l a vadoros» 
b r i t á n i c a n ú m e r o 25, todos 
tos en el ca.mipo de 11:1111 J^L^M****'*''! 
Toda la •orrespondentl» P ^ 
y l i t e ra r ia diríjase a nomb'1 
Nl r te to r . apartado * • ^ 
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